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Vl , Vi BO Jet X jÍL JlV Fj Jla
BS-K- U I'UÍVILHÜKI) JJ.i.BS,.B,..3 637-N- O l'UlVILKa'EI) CAlÍTAIi.jei
líV-rwjr- V m waa-- wi vrtt.TMfi
J'Jill ANNUM -í-íü.OO- .j
tiij: iioitiinitiMi o.'nn..
N. V. IJK.YNKTT,
I ontlOIICU AND PnOPJUDTOH,
Itiil. i of ilwril?.liil!.
One t iiarc, fir.t Iii"-.(I- mi I" "U1 'i not lia.r
lion , ftJkl VVarly Umt!umt rn 1 u,. m
Kit inuit llljrral Una- -
A i'Lreeviia'li eflM IIIjh of 'l lMlf
TfauiUnlaJirtrthfiiirm ' I I frr nad.au.
AH'iiifrmculf liKtrim till fortill'-l- ll t. i
til ui 1 ulitll iirdef I ut iu eiery li un i, lit I
rliarayl for ari.rdliirly
yearly idiuila-i- a a I ipd tv c1iaurt .t- -.'
llh only the uddllloiiul I -- 'iff' ' leiily ili are for cuilmaHIm bul (J y Hib el.aii.id fuafirortu iiy .pal on r . ntiael)ulii..'N .In Inorlel In , lltorlil i m. ill
be .barird ut Inti t Dvv null t llie fr .ili
n.rlton
1'rrauna! ".')rcrlletiiint, fifty cenia iir Hi , Iu
rarlaWyln advanre.
All ciniiiiiiiukHilvulditi Id of Inter I (In pub '
r lului'lel In i roinoit prhale Inl r ,t HI i-c- liaari.1
at aduitl.'lilelitf, and Jiajru i t i..U i. ' n
a 'J ate elll iilmllíiiuiiili ttiuil Jnvarial ) b aid Urta advanee
PROFESSIONAL CARD,
iU'C r ;, Ml. 108, A. I'. A- - A. ".
Ill oil Ml CiJaVl S'lCMKJft
Art held on llic llr.t I uimIi y n III an I tin r r
ulhl m or j riioedmir mil oiooii m eu l; ' ""iluInC'iium A H iWKHirw, n.
Jl test, .Viriay, If
W I VW.I.u Meallln, few f.elvo, nil) prl " '
In JJnini Anu mil ml Mn I" Countl., F'W ' ii-le- o,
mi I In I I I'liio U") 1'rnldl Omit! . ) '
t-- W III (.It, ppn Ittl iiUuilloll tu Jllu.Ufc, lev ili
ml ("punish Jltlii, lllid Colli Ulon, 11
( ?J. AS.tX'N fl. Sl'.lt,
" Attorney ami Couusellor-dt-Lav- r.
(f A Dlhlllli I AIIOIt.M,))
l, ' 1,11 7)i kill. . JJ.
TOJI1 U. II. . 'Jllhíl.!. "k.iW.
JOHND BIL,
;,v MIAJI i,a K
ri is, c iJiwí)
ATTOUNEY AT LAY,
fíanta Pe, New Mey.ico.
V III riu llu. In all lliecouriioflawninl e iili Iu
the J'iritort
I'luiupi iiiiiiitlon glien Wtlw. colliclioii anil .
ILlIlt Of llltlU "'
it. oaiK'i'tt, M- -
Pv3IO)AN AND SUHCtON
j-la- iu f.ijti.1, i.u. KiLkillu, n, ?Z.
Counsellor aud Attorney at Law,
FORT SCLDCN, N M,
III atleml to liinlium In Hie courla of Jloim nu,
l.lncolu and (Jraul Oountlei.. l
A'NJUUIV.S. AV-I.- J Jilt, h"'AÍ.Tj, Kt, nv Meiko riinoliiiiiia of om ur liio
ounfcj juVsuUaltnl for mi nw ly, umJ tun ot iniil by
5--
ai (f-- t'liarte for ügldorEIlvu lniuolhrí
I,AlK til' am. t a f w i t hij.i;B I ii tin .illiiiiiiriHl I IIKIiHlr'll
USA Ki; ,)Ml.JM
1) M Ml IN
GENERAL WEBOHANUIBD
I'aruji , i. W,
Bauiji; J. I.VOAh A. CO.,
POST TRADURS AND
DEALERS IN MERCHANDISE,
luri Ciinmtliipbi r..J.
We ban. accoimuvdatloii for Un IiiimMhk jubile
and kyvi tontülly on I.ui.it fiiai.aud nooil. If
uiv us, j.ijam:, imiii'J -- a. j:s, asB Daiilia of airry lUnrli'llon, uj Iiui.d ami fur
at lliu Dice of Una Uohhlheii.
vn V. V. H.ji WAKI'aimjwjxi, ,v t.u.,
HFUCIIAMD AM
t57 GENERAL DEALERB, AU
i n i'raiir, r. in.
Hohii:sj'i:ai iti.,v,M,s i OK Mli,I.al lltv otlicu of Ilia JJoki ijuk
Tii:nur j.uiimu'i,,
MERCHANT,
14. f jMicmcn.nn,
1 h, iovi;i.r
EU PA80 TCXASi
ALWiiri ehtiH 0,1 ii.uji tii',nnir
ro-- vVINEÜ, LIQUORS AN OIGARO,
lliu Ullllaril Jlall liiuillud villi two rry ai illrull.oltl II
TMÍIIN U. irAICRf'AVJ'l.li í. UO.
bairn m
(iciieral illfrcliuixlfsc, I'roiJsloiiiJ,
olc, etc.
Payu tho Hlghuiit IVTarltot Prlco for o
liluda of Grain nnd Prcducu.
UmuAiia at JVlfOI.I.IIMI ftA'ilOftAI. It, IMC III'J3 m;v jiiu.vk.o,
itriiMit-j.- A 7Tiiii,si:ur.
Ilia umlcnlKueil li pri'liunal to 1111 onkra for (lio
biunJUkl deliury of lliu lllwn luj; ,roltwi ligll
traas, (.U.
Apple, ouo and tvoyoara old.
Puacli,oiiu and two y tain old.
Plum, ono and two yoarn old.
Pear, onu and tvo yuarj old.Qulncv, one and two yuara old-Aprico- t,
onu and two yuarn old,
000 Grapu vinuu, oim aud two yearn
old.
Also Strawberry, Gooai'lierry, Ilnsp
berry ud Currant llualiuii.j
.
Hi in alio on Jidudta. tlnltj acltctleu (Ifoti
oak inriw,
onlvli bonvlud.' k,v3JWi:i.j.joni:m.
dilve C. Xr Duiicur l ÍHIJ
wn,vwmmmwTrrm
W'ii vn'iu iiatntilslicil ami uiin'i toli-nn- i
In out i)ÍKiiiu!itH ni tn-iJii- v, that Col
I'oj)'
.SilliirilltUliilllt III' lll'ii.l"! llfl'liM,
lifn I t'ti iipvrtii'ilví! In Id- - ollici', Tliv
iii'w iiiiointM-- , Mr. I VI 11 Diidluy, limy
i'ill tint Hid ixisltlwi imjiiU"", nutjiji i'y linn or niiy "iln'i" ilirtii i M'rforin
tin In'i. it in .p. tfiiilifiilU i) iii'iit emu
'
'ti'i)i))' Unit I l'il llil i"ie. TIib
lIHIlllll i Ml lit Mil' ('III!' (1 llu(H f ft"
fit itii'iivn it i ii'iíJ, li n !n(l' )
1 1 j m ti. í nil ir wan eiiiituii id) safe('( III llji' l C H'l I) l' &C, II l Oil.
l'i'J"; linji.K" i iet) IiimJj lion that.
il(h n,li li un a ijiiift ami iitucnt
IIIHII ill ,n ii i r, ilia i(CIKty UlliJ i On ill
) ' Wl'll lll'lll JllUllt' J AllH'l till'
d'rt illli'iia iu- - invii !uJ ír i l Ci'ii- -
1 (yluilltH fiolil t' li '")!' Ill il)iilili.ltN)t
I it fol II) III i ul ' i "' 1. f'njil btllllJ
uiDHiiii ii nn , I i ii' e li1 i In i limn
n(lii, s H'liJ in 'i '.liii 1 1' iv mtliCiiil
I'l ( 111 JI I I tl'l II l '( tlj) III
li i ( i i, i n '.'i'i l ii .nun i inr
llll ') I I I J illlMM I tn 'im ulli '' .III J
I ; ll. j , i' an J ii' itl ! i hi jutu l I'i
w'ii l j ' i ! , i s i ' i I ! tnihi i .1 it
0( Jl)B if' liljc J" J l.ll'ii lit!, i I 'li VSIiil
li till J ,1 ill jlli! IJI I 111 Jllli tllL
I ludiui -- , it 1 J oluti bun H'luaikyii,jllntC'1, I'ujie uai Uiiin " tt,u goi
liijn It ni i 1 1 n ' ii ii mío i ('be; iHUoli u)
Jii'3
.i i iuii)i i'i imtlM'r; uud Toiumt
llul'itll", tiltJIICllK ll-tl'll- lllji t" WIIJ)J JlDt.,
ni (ium;; 4iii iln'ift, tliut iw imuuslh be
liwed U) h ii id-Ji- m in dfa!iiij with tins
ifMtllOiJ iloatlv JtXJl.lll JUUflK ii, Wu
t'ftll IIHrfJJHlU lliijl.t UUbU ill till! IfilHUW
111 S.Í tlllb lllltilllll Ul)d O"J)lr4i)0llt)0Ut oillt I ,
Jim tin iv o btlkii. lliut, thi-r- e is uiotjiiiiy
Dioru li un piii)ul disilku unci )i'Jl;luilii
lJi'u, biiltnj in jnisii.'pttsiiiliitioii'',
JJui iw du 111! n. tinil Oil l'uiebus ttcad
il l luiit, lii liuiiiiciiy biitvKiiui tlu
li 'i uiij iiidmii, and .iy t-l- i oii"!
1)1 cd 111 111 ilUilul njiujla till) jlllll'jljili
tliut id uud v.liile ul.ke ilitmld be lii'ld
.un nil'' ll)i'srii lua Jui eiiitub
Jill ill lili" Wu lll hUll) tliut lliujititidu t luis Iimii so lui Ui'ytivi'd ns to
nitiioic u!, i'ojie, tindci tin' itii)r,6SÍu))
tliut )1 )t W.lb iui lliu auo.l u) llie Indian,
ttud we lii'jie llmi auiiiii dii) timu'! itu
iitiuli in J luetu will bu biouglit beJoti
bun In tins iiiiiiiiltiuji', Col. Popu lias,
lliu xíoiioi luumieaij o I Jiumhj; jm'iihiiumI
Iuü dutK's JioiiL'ntlv, íllitiniitl) mid to tlie
bttt ul liib ability nnd to tlicuitin! sati-fauti- un
ol llio jicoplu, A'tit Vernon.
Thai's Tur Hi li:. Is'tiv tnuti who
llllM.'JIIt been llluklll llollllUll BJIttclH-- S
tut (ji.itit must be paid. NunuUei wliulli
et tin) (jvli suw an Indian oi nut. Col.
I'd u lia beeii as i IliLiunt a nni iiiun
tlit.i cnii bu loiind to inl )iiü jilut'ts mid í!
tin ndiiiiiiiBliiitiuii would l.ic Jiii.li u
liiniijin lnspyaitioii ultti Ins ixpoiitnti-(jualiii- u
'.mu im lliu poor, it would m-ino- e
nittii ol tliu jiiijiidii-oi- i ol tliupeii-jile- .
'Hits !uiii! Cut. 1'ojic li.is bun in
the tenitutv, the unity inunda he ha
titiitd, m.d the bettei toiniiiu-- d weu
th..' ju!Je tli.it he n. Uí doiujj till it) hi
)ov,u to iiulit, ins iiilliieuuo (ult ioi good.
We jiiiy mi ndiiuiiiJt'.itKiii that lias ju&t,
linn Lidoised by u iiiiiiipii" tiiujoiit)'
til it it is not nidi leiiduit i noiiyli to !eej)
un l.oiuat mid liliueut iiidi..u gupum-tonUi'i- it
ni luí jioiituiii.
The limits Cit) Art bJjs tliat in
Junu lust thu Matolul ol the ut i tun-
ed u lettei stating tliut iioston would he
burned within ti i ent utiles pteuiation-tli- y
meiiiuien wuio mJojitid, Although
no lelunte w.w piueeil uwh tlie .isiii-tiül- i,
)üt the substuiiLU ol tho lettei '.M'.i
jilneed beloie tho JioJtot! aulhuiilios b)
tel.'iuili.
Unl) loity inilus lume ol itiilixtid i
How lu'eili'iJ tu coimeet 1st. I.nui., hillimiti
Clity, ud (jBisctii.
'Jilo foill leiiiiiinii ul ,i iiinst'iduii
wtiio icetntly Jiiiiud in Kwi,Mi. Une
tootii wi.hul twuitv-i- . )ouiiil.
Ntv j.nli, Nov. JU. Niiti.iiij' hiin)ut
biitn iieutd ti om the 1'uuliu mail nloinii --
ei Anoliu, luiirli'ui) ilil)i oiu due. 'J 'In
uotll'i.lll)' olllinlH Jllofed lOlllnleliCU
tliut shi. is stiujijiln'g lomudo bun 1 rati-C- l.
.i' undti nuil.
tsiu.iiiu 'l'niiiibidl li. aiiiii n a lit'ei
ilciln.in tu (niiliiiuu iuii muii ot tlinjii-dieni- r)
uoininittLC Kunitoi JMiip ude
ol urinuiit will jnob.ibly sutttul liiiu.
AnailfíL'liiüIllel will be tnilde (his 01 n-m- uy
b) toiüliloni-l- s foi the ruei'jiiiun
(if tWU thuHdlUllj Jl WS lll tttd SUO'l II)lib touutiy lioiii liiMiiiiuiiiu.
The Ajiollo J lull itiKJ Tiitiiiiuii) di m
ut'lilU ill New oik tilo taking liiutslllii
to uiiiaolidale,
Tiiu Kalians Cit) 2V;ks sjniiks of n
nib) jut found in New Meino woitli
svuityllVi líiLiindinl dolíate,
''1W ) Olllll' (111,11 a 111 lati.lll As II UltlOll
ol Kuiuu Uty, un. I'liUm, thui ulutw
in ii jnutticiibli, iiüpt. A tulli'O mid aouji
,111 lli Is to Ul ctilUtU Ut UilUI lliu uool
.in. I muí) i iu obtain u un oi i ilk mid
tilth ol oouj at the toi of vtiy Itw
u nts,
'''i .V" ti i' fu ami thri'iiU
an i nun ii i j t ii a, i i
' ll bill rt'lis". .
I IHy.,
I'
LAS CRUCES, N. 31., SATURDAY , NOVEMBER 30, J 72.
'llio Hiiiiep ipcr bii)s tint tli'i wnrl. i J -
on the ealliedrtil in bej;iiiiiiiir I" l'"v,r thu
beatitifiil nml intifchivu dciii'.'it of the
trucUin. It will eerfainly lie in in
poaiiig cdlfiee mi will lie a 'uidd to the
Cit) of Holy I'tnth,
Tli í'ifj of Huntrt J', i'iiiuei it
reyiot at th inoisl of Col. 1'ope, Y
lioj' tinil Houtlierii New ticxiuo ii to be
... . ., .
mode th? aa'iiei bv tlie inrnMire. , andi tint.1
, ,,
,..- -
( ol, hettie ,lliu I- -IVjm) iny ninoji'j1 uv, ,W
I cwinection vf.tii tho new (juiri nuil ic-CM- ly
j)urliJcd forPilvci City wiirniiit
ihu iiojH, end we shall be glad to wi.
coiiils bo good a eltien uiid estinriblo
(diti Linati,
-- to.
'ílie i'K'yi of SjiiUi J'e of this week,
oop i o oi.ie of ou: tews end lliu flitter-m(l- y
.iiiitiiiii4 opon ihi pint of pro-,;n.- -s
i'i I) j i Aim,
' We clip tin nboveíroni tini lioitOeiiKit
41 to tuK jan-i- , Cadet'c, muii --im'teiei
i j.Mi r tibiio slIiiiuIm. Jiuii.i Ann Count
ims tl.e einiit of piojiii Ha, We syinpa
tin with tlie iJounuti'.i! in the pude it
j)iuks oj J)ti la-pa)- er, and i Hurls to
waids (duiitioh. All tins duiotts in
uwulttntd i-pi-nt of true ititeiist, iu the
iDoril nnd inati'tial Jutuie, WJii-- n tiiull
wo ileal of tome liioveinctit It) íSjiit'i Fe
tjuul) in the oMtutioil of the inte stliool
I iv. ,' We understand peisons line been
ekeitd to execute the ti iist. We know
a huge sum has been paid by tlie pcoplf
Joi school ptitpoi-cj- . Win)) uie the thil-dit- n
to fucmi the In ntfit ,' This school
fund will be wutditd by the people.
Tlie) will toutii'to to ask what is done
Willi I j To w hal us s is it diluted ,'
I iWJmt chiidieli ittelu tho bcin lit of its
tolitetiotiH ' he HviiwAUM does w lII iu
eull.t g .Utuitioi) to the deie.ufi'.iis of
ooslinnUi s in boutheiii ÍN'ew I.ltito."
A CURIOS1TX,
Cttjitflin Jüastinau, of the schoonei J ,11
Jtostoe, biought down i.ttli him a iiondu
ncupt wliiclt he designates us n met maid
i'jeuous to seeing Ciiptum JJ.i-liiia- nV
aeijuisition, we wue wont to think ol the
1111 i maid us something beautiful, is well
Uj lll.il vclous, Tiie foituntile "Jacks"
wlio lime seen the iiihuiiitaiits vt the
" usty deep" known by this name, ul-wi- i)s
de--- i "ibe them us exceedingly fun
to guo upon ana jiosessota 01 wunni;
ttc-se- s ol liult wliieli lliev weteeoiittau
ly cotiibmg. (japtam J'ñstintin's met-ma- id
le no --i- n.fi thing. It is the opposite
ol prctt) uud icsi inblt u neaily as wu
can dchenbesuuh a icsembliiucu; ti mai-uios- et
-- ith u hsh's tail. Any one who
lia-e- u cen one of the mould') weie-ie- i
to, will ieiíogmü the ij'ic'inbluuce.
The "iiierinaid" isubuut twent) inches
long uud looks like ti iiiumui). We be-
lieve the Cuptiuii intends to 1 hibit the
" wliut do )ou cull it."' A'uit 1 wju
Uhwh.
.
Tlie tainc papei sins woik would be
cumiiii'iietd on thebt.ti JJiego ud iiu-iiaidi- no
i.ulioud 011 Mondfi) the Jltb
uist. Also that lion, i, C, .McCuimick )
ht.d p.tbed tlnough that i.ty 111 route fot
Washington. (We do not believe that
an) delegate was cvet elected to Con
gi ess with such iiiianunity us I113 been
Mi. iMeCotinick. Wo reckon him out
lit m friend of New Ale.ico us well us
of tho whole ftontic'i. 1- -. Uoi.iiEiimt,.)
Ve,,' Cil'l, A'. M. )
Nov umbei iiod, IbTl
linn 011 lioiiin tiKit;
Tlie Dialiiet Couil has been in cession
hete five dii)s, ami om little town lias
UMlllilid ijiiilo 11 lively aspect. 'J ho )m
poitiiiiie of the business helóte the
Coutt has di.iwn niiiii) stiuugeis hue,
Minie ul whom uie litigants, ulhus us
uillioatu' JUI)lliel vie. No wue oi 1111-poilui- ie'e
has ut been dispoaid of. 'J'fiu
puiilie nterudt seems to teiitte uiti'i'ly
in the gioat milling utt ol the beiiuii
iv the JJe.Uui mine, 'llie jiuiilie unios W
ii) in thiotihly ai'.iikti! m tina eaii.auil
llolll the llUlilbei ol 1' tul 111 ) eiupliived
1,11
....
I In ll..,kllt.1
.Vll IM... l.ll.l.lllt.
.V..V llllll till.., tllfll,. 1
ol tiiMcuim will ue eu.odiniíly intuí-- 1
still ' 11,. i . u ,. ii,.. ,,..i..i ii1 J 11' inkvii" 'tl t l't V "
phi lit 11 at , Me mis uliiii 11,111, ffuiei-ao- u,
bieuii', mi thi pun I the defJiid
anu, Aiessix, abiiaiih', (Jinn, Aehuifel-t- ei
uud Clevui; Ail. Cation u not ires
cut 'lliete aie muii) j i o i 1 1 1 111 this ease
which .110 enliiely novel mid the illusion
ot which will establish important piece
dents. Judge iilislol is UlliVersull) is
teemed and aduiucd for his ability,
pioiiiptuussimd itiiJiisti), aud all lei I that
in In eulii'l jiiatiLD will betliitioiu uvui)
ease. With an uptight J iidj;u as lien.
Wan en liihtol the puiilie oiilu will be
prtbeivul and tho lights of the tilimi.
ilKIMCUll,
I llie fntuiui Assocuilloii gu o then
lust ball mi Thin Juy night in the nev,
Hall o.ii J;, Uallc'v l.ci stoic, 'lliu
j loom whs pr?.tily decorated uitli eidai
land eveijiieen bought, aud tho u I luir
paseJ uli with ciiij.dur,ible eelut. Thuo
was a ituge attendance tho beauty of
bilvei City was well icpicsenlcd, 'J lie
iluiiung was kept up till J o'cloi k 111 the
tnori'iiii.' 1 i toeii'p" 1 was I'Mulletit uno
, mig L,4tti,ii lip i) All. i' lol niaii at III
Ui adjeiiiiiig ihe d muni hull, llie
guents aceiiie I to enjoy tlieiiifilvts liugi- -
ly and noihing ocuirui tomar the pleas
lire of the ocuiiiiim.
o i i. . .i ti ii..n.... , i ,
'mullía in is uue lo jr. uiwcy lor i
killdiaais In oflelillg til lltllli The iltili
ten wtr will ( letted mi the iniisie was
I'O.'d, 'J lie lloor iiiiimigiis were, Col.
biifliie.JiidKe Nelson, Cliu, Jt-ibbi- in
ifc!.... V U'. Hi".... 1 li H(fceev ) Win, MttJarv, Air, lieli mid
Ji-Mi-
b Alinihtim,
".' fcihw City i ii)oiniii(,' nji timl it ntbi
""" 'ivi: .in iiiu ii.iiiuri m livrv ii biinii,u,...' ..1IJB (joiiK'nite Miit'twiiiiiK'iit e i im tnjo) od, The mitas ai u llounahuii.', Jn i
one seems pit used ut tlie pumped of
v... i,nni; iniiir. i III- - i;IV 111)11 lb I
.HIU..I,.T.I
weut, a nte lias uluady bu-l- i (.eleeted
mid workmen nre tnjiloed on the foun - 1
uiuiuii, jiiiDuaMit'ii tti.ti h is titi4ij
"iiijiosintiyii-a- e i... ims point soon
...it., iin.ro nv un o get. LO WO) 11 I
money will be abundant m tini iuinn).j
Tiie i!iii)im are tuicing otit.i great dtnl ,f
ore prep nuton to m'iw petti' ion-- , ,
win tlie iiitii lomiuei (- -, rtitne nuiK
has beti) piosuu'ti on die 1'mridciiun
mine and oiei in. I) uud red ton oj i.eb
on Jino bint iKtrntled. The lloilund
Cu's miil Mill boead) Voiun in about
ten da) 8. linn n expected of this
mill so Jong looked foi. The Coliman
iinlhs worktiij (.teudily on the oie bom
the Two ikes, '1 in mine si tint) nu-iiauli- bie
in ijiiuliiy ..u I iit,abat.'ij in
iiibniss, bilio Cil will soon lie the
filst place on the iio'itiei in sie, weallh
nú impoitaute.
iiot. J Mi,
;oj,u:. uonns.
'J'ho lute ClneJ J iislite Tain ) , like Cti,
Client, vtisau tineleiutesiiuki'i, 'ihue
the usutiblunu between tlieiii may be
mud to dose, Jn olhti letpeils the)
weie as wide apnit us the j oles, 'J lien
piitiujiles wue uittnnl) Joiiiied in ojv
poiiilg sihooio, 11 person nnd ollitiul i ju
diictiuniialiis mi;, guide iu I'siiinuiing
cllaiactei. 'llie Chief .Jubilee luid down
us mi inflexible itileoi iije that he would
neiti lecuve a picsetit which eoiild in
.my wu) be c'lijnected with his public
duties, A stiiking ilitisit.itlon ul inti'g'
nt) and toiisinli in'y with which lie fol-
lowed this seJf-ifiipoM- 'l obligii'iou is giv-
en i'i the letter winch t lepioducul bi-lo- w,
wntten altct lie had lutirtd liom tl.e
'Jieasiiry, and when eieii Ins own ngid
const) ttctioii of Jut) might ImiereJ ntd,
without Mol.itioii oi pmtiiieh, Jliete j
t;olden woidi ire loiiiiniiidi'd us un ex
ample to Hi giit-'iiKe- is in olltce;
Washington, J uue if--, le.'Jl
JJiat Su , bunio wi'iltu tigoJiecen-i'- d
two bo.cs ol 'irarj, uud 13 ) had Ho
lettei of aduce 011 the jiubjeet, 1 wits ut
loss to know foin what ijumlet the)
miiie. A shoit time tifteiw.uds Mi,
Wuiitli, the liigistur of the tieaiiit), tislad
me il 1 hid tecened thuui : uud m an- -
swei to 111 v iiMjuii) to wlioin I wai 111
,1. I... .J. i... .1..... I... ...1.1 tue.u.eu iui uieiu, iiu niiu uie uii) ue
sent bv VOUjtilld that tilt V Weie I'llUided
..K i I..I..I, ..I , I .II. I...a i."ibi( ui 'in uvu i.ll( ". WIW II IU
hid bien the nughboi of youi famil) m
,Miit)luud, utidwith wliotu)ou hid) out'
sell in int'd i litendl) ucipnillitaiico in
out late visit to Wiisliuigtou. 1 sin-(ci- cl)
thank voufui tins pioof of )oui
kiiiduev-- , and )oti must not feci mot ti-
lted at what J urn about to t-u-v, J wu
iwl uieept iie injurs J i out ou un ti pra-nt- ,
hill will be glad to keep them mid
pa) u u the niuilet value lot them.
And J inuatf.!! the favot of v-o- u to say
iiuw much tlie) uie worth, that I mu)
s.'i d )oti 'hemoiiev. 1 meiitit losuy this
to )oti beloie, us f heard tliut )oit had
sent them, lint u thousand olhcul u.-gugiiii- ents
eon intiall) piessiug on mo
li.f' but-littl- e tunc lo attend to unv thing
else. Now I mu ti iiinnie etlien uiid
line tneie eommumi of ui) lime.
1 iiieiit, that ) ou must not feel tin
miiitllle'tltioli (it Ul) liftlsill
....
to aeiept the
i 1
clgurii in a lueaeiit iiii ii nut mrii 11
nxetl riileuili m li uurjit of no nutnt,
tun ei er ti ijlmi,ji out am out theumniiut
ul wlimv tuiiipruiutiou JVi a putilt' writce
(ft nt n di U on i iti nut tint nt our ntiJi J
preaun i mi will, ppihups -- mile at
lilt )ul lliu) Ihllik III) tailldli.UkUeu--D
about aiiie.li ii inlleau votir eii'uu; I ut 1
lime thrilllit it ti ti uu lule I'll a public
man,
.,
uud Unit it ou'ht to be inflexibly
-
to In ivi mat on I without
'any o.eei'tioii in tiio uiaii 1 inuttera
!uda a liaung1 f tonstantlyI tu I'd u.i'in it, J
laniiot eoiiaiu to drpuit li "in it in tins
ui"ii , and trust tint) on will not suspect
me of doubting fm a moment the kind-Dm.- -,
and Integrity of the motive which
inlhieiiceil )ou to Geiid them.
With maiiy flunks, my dour it, I'm
lina token of 3 imp fileiiiliy iioolleotiuii,
and exputtiug soon to huai Inin )ou, 1
am, very tiuly, )oui I'i and and obedient
suivaiit.
H. ii. Takhv.
Klllllllul'i'ilOlIIJISOII, liIJ. WWtlil'aOt
J'ttlriot
A I.u go colony is funning in Pumwyl
vaina to loeato and bOttlo on tho Wlilil-i- u
rivu, in tho Indian lugion; Colonel
ipp.ud, the Td.mi imiiiigr'almi! ugeut,
u t.iso iiiiikiiiguiiiingeiiieutH I01 a liilgi'
colony liom the vvestein states,
New Orleans n to havo a giaud it dus-l- i
ml exposition, with a building tostmg
í-lfJÜ.O-
Uci.
1'eiu lis u' iiitiio and lint in tv vuh an
tu -- ',fl "VM"- -'
,t 'PASO MAIL GO'S4 HORSE COACHES,t.,,. nr. man c i..,. ....i r-.- i...
day at 0 A. M.
FOlt
San
.'mo. I'url Omtmati. I 'or I Ihtu.
,n htkum, J'ort Condu, 'vrl
.... .. . . .
.Wctiitlll, Avenuriliiue, Mnion,
J'rtdrickthuujlt, Han Aiilunlo,
ami AutUn.
FAKE
El Paso lo Sau Antonio, ad Austin
ÜNÍ.y ?)7Í.Ü0 CUJtKKKCV
-
, ,, A , , ,, ,..
At Aiutln itb Kail Road to Ilouatonand
Galviytou, aud all point East audNortb..
jmr JuheU Apply in JSl I'üsq to
y( fU'WVVA & JiitO., AaKKla
i)ll. '20.
t'i'.Mi t j;t
Al E Í 0 U A 11 T,
AM) I)EAU:i I,f
General Kerchandise and Produce,
A ul! and com) le'.e uiortncut of
dj:y Jl)t)l)S,
CJiUCKIlIES,jjou'JB.snons,
AND CLUTÜLNO
cniitflaiitl oú la'ii and for i3'a a cl.o)i &1 any
oilivrliuie lillLi; loutllinret
us atueri,, jc. 1 July
is JOSPHSCOLLEGE,
LAH VJilJCUH. NHW MUX1C0.
Tlil In-Il- l. itl.10 i.lnbllllied l.yltt K.t J li r'ljinliit, U uuil. r tin dlruLtiun of ilc. 1 rjn.Uoo l,oia-rnu- p,
ullli uiutiiiii tt nlmr4
) li I ullilinif dlliud f r the ot mill? of Hi-- Col.cite
fir tin pt " i'l 1. 1 1 atv ' 1 1 a retired purl of Uie eliy
on tl a ullmint lilli. i n 1 i auutl. . nouilli lo Lf
luid lli- - utetiHar li'oiuiuodutlolid lo tlie. liiultll ULl
oomt irl ul (he pupila
Alt Hltlloudlllluctloll of religion, will be rtcelved,
unit, lille Liitliotlt uj 11 will It. earufully imtruileil
Intl. Ir , ti iux diitiea, noitiiiia lull be. done to In
t.rfi.re ultli or ilianue tlie rellitlajn lolivlulon cf
oilier ilen .mliiatloiia 'llie inoi ilia of all will be the
ol j 1 1 of the wotu!icitoU Attention.
rhe Count ofMii Ilea einbrmei. all the uiualbrancli'
i4 of it uietill Iiixil.li lui'l &uu6U educatloa,OcOrU'
lihv.lli.t'iri, M ithiinullia, i-- U,
V aiATioN nlll 1 1 iiiven to the pu Da In the flfternoou
Plirr hululoy lllid Ihura tuv.
1 lia ti ii . inllt l j, ii litch ll dli Ided Into two aesliona of tin luuutl d ea ll, btKHia ou Hi hr.l loUll ii
of epieml!!.rf and clou ou Ihv Ust ttiurtiilay )a
June.
ÍI i'.MS (lliu iBiferl'jiu in AuviacK )
liouriiiindluitloaier luilnlin ,,...,,,,,,, i'.i)(H)
Vlaiitnii, ei Htmuiii ,,,,,. ,,..,,,., ,, , loon
lied and 1 tldlii., jir anuuiu,.....,,,,,, 15 oe
'11k. eat ibliiliintnl fuiulahi 1edeteada free of
ehuri.1
V icitl Muiii , free of i hari-- e
ll atruiiienlul MUile. iriuih, I.llln anu Grcc'i form
exnii eliilriiea
I in pupila uiimt have their clothing on entering tin
Collide,!!! )ood older link puenta rliould troiidc
lb. in 4.1th u iiflbti'ii i, aoap, tonel., lomba, Iru.hir,
iiuikiii Kuifi and ful.i. ai oou. luublii, i late, eup
anlA4ii..r
,
.uii.MioMlaliuinitlsatticlinlii liny Ufliool. the
toltmi uf 'liivli I. from J to ii per month, ai.
-- runiiioi.ivuil.rceoi l.ie.iuuiea
1 or lurtUer lufonnatl in upply to tlie 1'reil lint,
1.. l'KA.NC'Ir'CO liOMfcltUUr.
v.. AM)i:i:v, o,
Uti.za in
SLOCKS, WAT Gil ES,
JEWELRY, &c.
Mexican Jevelry and Silver Ware
Constantly ou hand uud made (9 order,
n2J bM-T- A t'E, X JT.
KÍ0 OMEBE HOTEL,
i,AH CllVuVA, AKIV MJL'XMJO.
I'lCiinderilirii'-iMmrlii- i, opened M aboye home
reapvetfully roll 't, nahare of lliu peblk jiaiiiiuago
1 be home tainted up with ecry coiivcnltnio fur
iioAiirtjut!. ami f iiai:i.i.i:iss,
.1.
.l.l.. ...Ill 1. ...il.nll.i ... nil. I u.1.1. H..I...1mill in, mui, .iii Me viiUBUi.i.J BU I'.ivii nt.i. 1111; Ut.l
ti v uurcel afforjii
AT THE EAR
III alwnya be I mod Un cbo.cuat brsada of UlUálK, i
met. I infill J i.n.l .jAguu njjjji.
Atuiched to the Hotel la an riccllent
tfJ'AULH AND COJiliAL
and im pall 4 111 bap4rdtJ uiokf lie 1110 Ul'.AM)).
llo.Kt, a Aral vUti Uou.i,
JOII-- V t .Ttl.
rol i no lie.
Ñcjsv Mcitt Market.
Mr (IrorK Ac.aiU.i vCeu li Ihe ell u of .a
C'ruvea at lila
WEV; K.A8K.ET
l poalt- - lh- - I'oil Oltlff. llie I fit
ajjof, Mutton aud Pork thu country affords
and nt an low-- rates as the markot ofiurs,
ALVAYS ON UAtlD
Mtiisiiiri'N, Mini, llnller nil C'liieae.
AUoJtlri.iill'olaliir. Het I'olatoai aod a full a.
loilwant vf garde irüiulileí (Urn Jl 1. i'l.
no Vi 1 yr.
" ""
"sf "'Jlfi-- i --U"1
IV. 11 (Jul.-- , 1 . I1, llaow,
ol H Uuli, of Kamaa (JItjf,
1 A. iliaiiaina, o( .New Meiko.
usiiJK, iiiiowm: a. ;o
WílürXSALH OROOláltB,
rorvardlng niul ComirJuulon Mor-clua- ts,
Hauliers aud'
Collootors.9
(liiiiiiail'MltWlUIUl) '
li.lt uiboi,, - roloruilu.
I 11 1 H"U fit to íurwunllinf fitllit K 1 I911.1 uulnajo, new 110, Co, Arnijiiai
tul eaiLuHiiiua n, oi 1 ulv. 1 bi teMMi 111 mil
utile t ,u b otliiual vbv JelliW n ir
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o
Tíl'Iú BoUDmimx
lh uimillngli ollmt allvttti lytfn jmlUt tttitl Ihe 11'nntiieftey 'fa r.t' l-- i.'r h,u Lim t irtiyand irrurtlij fntttt C ty llty IlU.''Htf .'. miltU'ntttriHn ttat Mo liny nt one tfttU.d It.caí litétllutlvut 1 tu ilittcu.
In tin i'olnlni petition r auiiy rwi thi uti.rut and cmnmti rial nmiti.alrr ituMlj unknvu-o- ,
uAtié tumi Ituhfmiul 11 tutm mlmtUtv remvmillt 1 111O 1 Inl A rout .rnklj iu. trt hurt tut.rt,dnl tn tutUlfl.ij vp it jprl.l,h hut ulrmdyliujirlnttil IU Inftjtueé vjot uur ,uit itcfion una!tht j ti ri.Qry at latgt.
11 1 m ban ovr aim. 111 II nil! t. mmL.fist tur Intcittt IntniS multurt aUut'U
lasnrc tho ?rci;.erit7 c' í'io Tirritorj
'." ''prl'ritHral, Minimi, and farttral al'A,fo frofW .r-Ao-f, ,, .a jet'ir ,: Mpt, , . . r,rIvAt i mfra! ai.ol ,mjI rifalpU,
lo dratSacssra ITítt 2-- .la.
11ra undrdoulh u'Abiatlant.uUthv.
.' ill alt
'i'" iulnmr It jition ito .Ian hrr mit unit
,n,Mii.ucie rtit.urri, titr tjtmat film i anil .trpiwjinrlltt viatti ltftjrc IU orll fur in conaW.
aitinon
Injatll-- t 'MX HQUDXl.r.:iulllalxat main.tain and Itfmi A
I'JÍÍ.TCÍPLES OF 'HIE
ssaiosaATic paet,
AUrititi Vilt iwv trr,unh rtfi nfAn,. i ttjntti.lptt un tU Lniun Vé ItrvujM tV-v- t to aTcj:iZt"''V,tita "" " '"""' ané
ELECTED ORGAN OF THE DEM- -
OCllACy OF NEW MEXICO,
ll pi tt'nti ttt ilalm lo tht party anil titii a a nr.
Jilt. JlOUUrilH: a mnllum if comnunteutwiilutm tlnrUlHiu if all purtlum rtl.c 'ftiHterv
anil wifi f,íí ieu tainutlj
COIZOIT COPREQroNDENOB
fi out i,ur irttndi In irenj count, TAt nfitrttr
"."", .c vi u in ifiatti.cil uiiii ici toii-iliu- ttJjnitrvjnn 1it.pntj trllu anil iiiojim att'ltiountiytiu t,tn,h.i utth our ptoiilt it uuutton
...... ,..,..,.
,j ,, una ut íi.a 11 iie Jlllmtitltitm that otnnont tin i,u,i tLntntn
.nl . . .ma 1IIK iHltliHtrll ait oMtlnu pvi uitnl
1 1 i";.'i! ii, us inui in ,a
LeiáiBgr Paner of thu Territory,
1! t totmltfi uii vitr Ji ItnJt In tht dlfirrnl cevii-t- it
ui. t)vrt tu inert, neuur etiivi'atiun ly thi frr-tiuilh- m
0 cluU.Kliiij iimjidint that a tlij.t uir.tlvn vpvti Utilnjmil utll íüi jla w thi drj.ltlutti-fiptt- ii, lul 1 ny -- iptr 111 Aim iltjtttu.
fliiifjlo Oojlias, - , tJO CO
C'iuu Rati 10 Coplón, CO 00
20 Cop!,, ,50 00
t trtoni imJtnj vt Cad! if ., , tttr.it art titUtltU tu úit tift wpyfrt
- a a-- -
J0B WOKK.
Hiif J11I1 (iffttt li lii i'timjilit, euniUHon, nnd al
unit ril vi 1171. nfam.laii ;i-i",.- K, (1 f- -
Wyfa i,iiii( ul rt imnM iuut. ".i''7.
IS IL A K IT 13
.if tn tamil, an I J0.1Ttril3 prtntui 111 JilA U.
g an jn at Ai t'letlttl notlci.
N. V, BENNETT,
Editor and Pro tirio lor,
f,iM Oructa, H, M.
AMA 'i'-- advi;i.i:mi:níts
Z. 8TAA13 & CO.,
Canta Fo nn:l Now York,
TOD-STi- M 2)
Wholcsalo and Retail Dealers in
General Merchandise.
Cill the turn' . if Ctilr l iitimtt II ' - I pit.
Touof gaEtll'ru ii it Mf "1" aiid Jt r , t tM.'r
EXTENSIVE
AND WELL ASSORTED
STOCK
As tnitt tit tint tlii will ewiutie ps Liritotor.
tv it'S
I'lrst-Ua- ss iloods I
at Lower Hates
lLan any ether ilar.se
in 3e;v Ulerdeo.
And as Low as they can be Pcrciossd
in tho Eastern Harkets.
Out of our partiicriTrcsil,s constancy
in Kcvj Yod; and enables ..s ly th.rbj
purc'uws t'J undersell our cjmpctiion.
W--i would renprclj'allij invite an examin-
ation of our sloe': by ull parties iiUeaO'mg
to 'J J Ji'att, and we shall Cdii! cii'íVf
them that the; can do lettei ly purth ic-in- y
their sfppUes of us.
Tii&nilaf otr frii-n- J tit tlie patr.ina : idIHIiito'Ij-l-jsowcaomul- n
thi;;iit,' Irmt liny rill m iJ
lilolLo tittcri.'. Vc eliail u oar l.t '""jr',3 tu r.-tal- o
lliclr CQuaGcn.
S. BTAÜL3 & CO.,
v-a- W huutu E'l'i r.'ctv riczin
sílítólssillff
. A
EAWTAPB, lí.M.'
üotinsjutiy ucfciv'tia 3tlAm:ace; 4U Lini tus
larpst
'V71w2:srl')
curt
Hctail ríco:
in
ITow 2Ioil30.
Dtiirlntr to tit oil oat tiuilBem Irlo Boüt'.itrp We"
Mnlrn .... nT.r 'crCSCti Li tl..'. ' .. 'I H.J C0t
LIBÜSAIi I.M'ift'üíirhVTU
' 'c,-- ; l!ial " ""to call jsa-eiami- oe sur Stock, coi,
uiliul. IsrtLilr lolrts to elect Iro " '--""
OF UBY C'JODS,
FANCY GOODS,
ÍÜIOCELIE:',
IIAKDWAKE
Cl'TLEr.Y
CHINA WAKE,
H00T3 AND SHOES,
LIQÜOHB, CIÜAhd,
AND
YANKEE NOTIO.NS.
(lot I'otk Ii lwiyl faiaflila, auJ oSir
TI-II-3 BUST UAItOAINB
j in i.t. Alt. tliT-rr- " ti Mr ,u i if
,.',.tn 'ia l t'o HkI kll Hlv tliUr 4V..U.
. call
. ...... ......
rtl-Ii;ui;i,ll-
..'li Jillir..,
-- ( huilla I', h, ,T!
hfr9mmn f rjwMtwnt'wttrwim. (MMHmifirTniKTivtwwM n-i- yl rmmmtft rrvmtrm
ti?í.; roiii ... v.! ?-- A3 o.íiioi-í- , nüw iVjiro, satu-iíday-- j 53o"Vr.iKj&;;s ao, irua.
tiTNo I'ovil. tel C.lr- .-i .
Mo i'iivi:cct cplul..iOJ
"" "
Tills 1íí)HÍ)1j!lMii.
wounded, lhe liody ot them- - K.ui'üis Cuy JniirinU, ia men
terj'ii'lir was found h"veral uiile.í t,,i,ed art uní' iiet Ooernor.ii.iieinnsutwv, .Tioiii tlmtof ('adette It seelili.l Woodhtdl add Ohifliti haveof- -
at tn.HO '( it inn i tiv.M i:. that Cidette bad ridden nearly r,,v,,t &- -, i":n and 'i complete
'. V. LV.N'NKTT, aomilHi nfur helml killed the tril(.it,'f eTiilliá H1 uit!it!r:tv
TMiiir and Prop
"t -
Us CrVt-b- , N. M.. rfiv. .,0. 1872. i
r-- w. -
a nrri.AKA'rroN n t.'- - x
' 1 r ni UT'li II? I lilt ' r ' i ' M. .
I ill a lir.ll itcti 1 . j
I
, . ",
-- li I t;l",l ' '
T' "I win nlUJ h ' ''I '
i. i r "tjir -- .'',
rn i i-- ll rriK'l witi. ' I i ' i " .
I 1 t : I 'i ii "t
II It H i li Hit Imml I'll i i '.
J i N nrj's frnrcy i n.). - 4 i.t . !. ii l tl,. H 1 ;i) -- ritir 't t i.i -
fi in n tlm liit'i and .ml I I II. lAirr,II iki
"An"" i' .' '- -' '
A -- i I ir' al 1 1 k I'i c 1. 1 i
li i'- - i.tJ na.e nash 11 x l '
Pro::; tlie llev Tal;'.vu.i Itoscrvaticn.
I
Fioin Mr. A. K. Yn '..--, be-.-- f ,,
con !i actor at irlarof.-- t we leani
t!'a! tho Indian.-- : are ninxli idecu-fdv.itl- i j
their new a;;'nt, Capt. tl
Ayt-i-s and tkat lie is doing all
lie can to make tliem comfort --
fclile. The Indiiiii3 say tln3' have 1
all they waiitto eat.bat tlae.v j
are very uesuuiio oi cjotmiig
and blankets. Llankets wire A
however on the road from Santa
V'i and havts probably been
Hsued before this'. Victoi ia and
the other diiuf.3 complain bitter-
ly
.,
of the place and ay the;,
cannot remain there on account ii
of '.he cold climate, and are very
anxious to irel back to Cañad .
Alamosa. Mr. Watts corn t;-- '
our statement that the Ii "';ni
spoken of in another plue-t-. ., v
wealing the pr.n'.a.ooiKi Li. .
had on when killed, 'i'lie p.. .
,
alohas tho ludi.'i.i vas vearh.-- .
v.-.'ic-
u he caiii't into camp ív).i
pair b'lcjiíjln lo Jyuwn ti
v.'er.j han.'iiut? i-- i hi. bou m hith i
wa" plundered. Vitoria qiu-- !
uoi'i'U uie iiiu:.m (useiy "i.jio
evr.iled his que-.itij- t m, 1 left tw.- -
ling he would lei '.v. :i:i Ja" a
Italic, but failed -- o.'. to tie:- -.
'.'ií'toria-a'jí.iü'.- d .'1-- . . ;..i.j tl .u
if thi'3 Judian v. a-- j guilty l'
I should be i ivi. ('i o tjiij v. hit .
Thji chief cum 'I set a'iout 1
,. ,,.
.
1' 1 i . 1,,,.-,- ! 1, IIJU31L. .11 'Ii l-l-l- -, " t'W.eeli ''Jir.DOSfd Doriiou 1.1 icns tril-
lo
ni"-- , i'tid ,
'j.ild hi; e.vp'.LV 1 t bo ati,. !: -- I
!.!.... J.i I.-Í1I.- ..1 1... ti.,. IhiÜ.mw
'
.V. .
L.'i! i:. --We have Buen a l"t !
ter fi.-- m Mnj. CUndeiiii,, Rt:ilinfr
Üini !!: ooinioii i:' cntei'lailie.!
that "id-:ti- i and tlw interpreter
v;'f into i dii'ilfidty oil tilts road
i and lii.it (Jad'-lt- t killed tlty in
ti-:jii'le:-!i- nd wa-jIiiniM-- if morral-!- y
wiuude.l in the fray. Th'j
' i'ion of the !'o!.e-- s s.-e!- 'i to
j Nvarr.tnt 1 Jii - idea. The body of
a man was found dead ln-iwou- is
iTuIaro-.'- i "i"'i f?!aiiii'U, no doubt
r.iu !y ir iiaii'3.
Cat ;r. Tularcrs.
V I fl J K'l . l Jt.i' I i i Il IS !.!
' l I t It I i I Cn. ' . '.
i .. i y ' h 'i' n t ln btiU ' in ti. t ,
;
"I i '.(! ii r I 'ji imml ! i" 'it
IJl i -- 1 IJ. I'. Iir'l I.III 1 '.lll -- no M r i
u-
-
...... un ir-- ir- iii-r- e r..i ( . b- -
ii. ii i i 'i r. i iuiij'i .i 'iciiiii ii'if I
'.,
"ir "'" "'""I
''.'..i li.C'ü ;".,',;" .;..';ll.r Ourln aitl i in t tur,, hi., r rr..: ujit t.t '
iii.ii-tii.niuinri- i. i i , u'i i i i" i- -. i
Cl'7 i I'i O' fJiii ) !i-.t't- !r; 'C 'in ! n I'i Hi Iír 1 '" m Tutaiv . .' t! .t m-'I- I Itt- -
'i ik I .i Jit orpi..1 I 111 -- 'l I1 I
',!'
.'..jlV lOi 1V!,."t""r tí..-
-
vV.?t'
i '.-i- i i
ui,v 1 1 rt ilut Limn i if. .
--c move to-.a- rt í'cfo-- n a:c Pre- - a
1U 1 1 k-- v it at tl I'-i-- i . j i--.. r- - I I f i'-- 1
I'ul Ii 'It riti'si' Cu n i i flli' i r." " r fur I
I'lill 1!, I.if y, T!n '" h i. "Hi I" .1 '''i " iil'iii' iil
üiintii fiit iii r.t w it inr a.ií i in -- inn u -- i -- r
.,h (.t it .,.,,.1! i.. i,m:,..i ....K ..I
'
I'K.fili. 1 ''.fu'elllK I ilrlrlun r li'-- n ')nr i
'
!
'irt 'y til t r.i .l i i n .. t i'i
ttr, m.-- l v I i I- - i
' .q iri'in il . I i In
Arrivals of Tra'r-.- .
0 '."M'wr' nl 1 t
imr -- i !;. i(
V) 1 i' '- - hti'l lir 1'
i
. Il t .'I In II i
1
. . Í in i'
' - ' , r','11
.
' i 1 I. 1. 1', '
lili. I II h
i' . nil. . t
i : m,
.1 I a t.
Hr uitn.
'i I- -
i ! r
. II u i pi
.i.rl
?i.., tie:
!!:- -
';. ' Wit
-- in: '-- eul i'i
'. (! U.CIilln Ii!
.i:r,
1 M 1. .
i - -- IV., III a. 1. 1
II: ', i.rou
in. Four Indian- - in (U 11"
rerservution v.jtn a 'liC a difii
time pret Ion-.- , t i ;" and et
L'apt. .JeHci'i' 'i'in-i- r a'i u;hhi
their ret ni a f-ia- tid tliat l!c v
loft Jfdlvid-- , t1 in." uav 1
KUling was .!,K tu If UuV. . i- -l
true they were i.oi tho ones who i
committed the murder.
Ii. .S. Dowel 1 of El Paso, n,
answer to the chalh-iiir- o of the
! :'s Vc-ra- s snort a "i fay-- , tint
f h.-- v have live l-l- iCl llOl'jt "I
l'. 1! is to oii't r hia. hi.tilioicc
v iiitjTji-Ltij.j.j- ij i- - ifc.íiiti' jí i n i
tlio o'itrii'3es C'...imktcd y ,a ! Al o that il,
Ihdians who v- - allow "d !o",,- - ,ti. I'i-- . !n
lofthi j11' ti.jiv' ' .lii'ii, Wii' :, oí !!(i:ij' 'i, ,
'.'.'citt' vas Jea--'"- z the L.'ih.n ' ,-- i ; k;i. i :; .
..ero drunk or. "i.i.vl:i, ar.d (-!- " i ,-k- W'i L.'o 1- -j
of Ihrji.i cautioned hi::i to j;dt-- i found two hor.
vl'l I Ml.lCjl to i. a hi.i uiareielsf tar will rcsuit
)
i ir"i"11 'lnidáTlualhncti.uu,,; caHl'd 'bííí hdlug in -- "' lhtí l'-- W'l tu thank Ciod thatv w jlx(,,. ,. .,(.i t,.n.y H v.-- e are to havo lour u-a-- s moje
.rri;. ,t,,1,;lHuia.urH,'i,ul,ll,n,ll"k'- - ' imJ"i'i n.i s:.i., t in . i , . lnunu lum I need a htrire siici) of noliiics to
'.isty núJp'j lad' i" h" catii;ed oi !
. orne or uie tm.l inaiaus v.oitJa
tolluw and rv. :i'.i.re th stock
g'ven uu to Li i'. Victoria sa; i
he coylil h.'U'e - t'.ea b; ck all of
Vlaie'liiud'; !".tl"j'iU'l wei.t to
ii r -- ti T llv v. :.ieü js:ne
to a '. . Ji.m in sur- -
ioi.ii''.h ; ihrr C...U. oí dio tliiev-in- g
pu he;, ' !. t1''' ai.uittold
lum h1-ti- i :Kr' I'i'i i:';y ludiaii!!.
:-.-
!) I 'ild li.c h'.a u soldii-",- .
A'" "'i", ,n -- Ji :.ct'ount th'
lu.i i kjpt o! t'"" reyei'. atk")
ilu.; ;. iuU-r- . bu a.M- - clete"!ii- -
in.'il to x.-.rr- i: V , I. IV lit'l,,,ll.
sj'ji ;.; 'a iea'e t1"1 tt'lll.
AVi-- 1 a: .i I ".: I ' ' i'.vr.i'fj
V: jiiht lctiaii' ii 'he ii".,-- !
'i'l.l'i- - , ml rtht-r- " i , i ii Me ' ! '
J i . lío bio l - 'I e .11 I
,(l í ) Jl'il'-f- j tllttv JtaJl tt'Jt
h,d M .1 n fiom tL il. i Sprin,,;
wiehi'1V
VbV
,laeJí''"'ti.OÍ ÍTÍ0;.''-- vj i-- H-i'i'
e,.,lV,a.'"duv i.:...n i- - th,
owui.rii. ,,m''' '. ' ' "u: -- u
flu. vi- - -- evv. vrioii, iiiu not iilou-- )
ludían líi'íí l,Vri f-,a-,!lt' in antl WUB
w-nr- iug liiO pMitaiuoiui that Mr.
J!, ,-- rt u Ji.ul o11 'hs'ti k Jh'(t nearl'ój Jlayard J'--- 'Hy. '. hud
also aiotofpifyiBisuM .lu-'hh- e
KaidCaüú., Imu1 K "'. I"; Z.1'"
Chief Mctoiiu q ,;-1sllV1J,- üd, J,lü
I'lOTOlV wlwn Uig .l,,.üt üít iü
canil) saying ho woiuJl voturn tlie
next day and niiBwer U.iv qnua-tion- s.
Ue liad not roturnofl
when Mr, Watts iuft 'J'ui.'irosn,
and no doubt this ludían with
oiiu or two others was guilty oi
tho murders,
&- - - -
From Ttilnro a on the cast oi
u ; and troiu-'-- "-'.-taii- ion, wo jearn
ia.it- - i,:, .im'kii,-- , fuiliimik niH vet
occurred iriioie. ti.- - iM.-ki-uIl-- u .
loiiuccouiii of the killing of Ua - 1
dette. As the news begin to
("':'" HI"1' illt'Hi'-rill- y WUl I'llO AVO Mcxl'Mll (if till --,'2
Iwarii that III! probability is say i ledttcing furnace has just
Ktrnrtu that Cadeite killed lliu vlpawd through tlnit ilut'u fortius
tci'iltitr Ju a druiiUon (pianel,! mines south.
""l W'J liiiiisi'H' morlnlly! Col. Van Horn, editor of the
:.. . j ... i... l --t., .:....
...! t . .1...llHcrpreici, out ouiiik anuu ni tiiu
inca-- l. liad uiisinouiiieu, ucu ins
horse and laid down to die. By
' i'i'1- - ?''"; r",lt "! .!lil l'',1.1,1
.
V
í
i 7 m!. JiV v., J.I V''1 Wliiitf.iuJr.i wan killed' ,..,,.,.,.,. , .,.,ue. part 1'til o h,1c. an s, . 3J1' ' JJKOIIlLllb,,,,,,,,.,,, A, 00.b!llPlillK. The blast ex- -knife. N.I1.-1- - In- - d.-at- l. n.ly . ,
,,! ff f ,of a man has been iouiid '- -.,, 'Wini.cip 1, nw,l,.,.ik.iio;"wu;m1- - ' r lu 01 ClLl.llSTnlaiOMiriiid Stanton --)IC&tllOti. ii , , ., ,. . . .'. U.tt.u.... ni.lltif Met l.,.,r1 ... i '
Kit, if they will Lrh:g .hem down ,
h.re ho will mu a-i.tim- -t them,
meat : t-n- u or all o,;ulher. i
tin -- ng our new advertise-v.-il- l
.un chh- - ". "el; be found
in. i: I coiiiüm. . i l!i'i.'ii"lr. ISivi
i i f l'-- i ni... f
Th"ii -- . t í li it. iuw and colindóte,
and they will soon rank among
the !Iit bu.siue.-- b linns of the
South West.
.-
-
.
Just a1- - we go to jirei s we learn
tliat M.ij. ("It nji nuiii has come
in, and that the Indians have
made the biother of Oadetto
Chief, in his place. They sus-
pect a Mexican naiiicd Chavea of
the murder, but the Mexicans
say they can trull Cudette from
whuro tho interpreter was found.
They any thwy aro willing that
tho authorities shall furrut out
tho luurdor and will ubhlo hy
thoiraution, Yu congratulato
. . ....rt .! 1 ,1Mai. uurtis ana tno military
tipua their bun-fu- n in mtvoiitiiifi
wniit was iwivüu woum w a
general outbreak.
mt
Kroiii Silver City, we loara by i
S. Kby Conductor, that a man
il MUÍAIS CdlU't llilS (UJl'lduU
that a man who hat taken a'
l'iaw ilrr the Indian fa-diioi- i.l
tío-i.-b- y l.eeoiiii-..'..ca.i- ly mariiod
i- - ie-r- . Many inoii in the w
.
i ;..--. ct ihioii noias goon in
In 'ii.i'l to know that they are
in.',. i 1. without tho c.vpc'iibu of
a i'ii' -- ,
All rtiio travel the road fioni
Cruces to Meidlla, know how
much of the. tíuudy poitiou oí
the route is imyrovt-- d when it is
Hooded occasionally from tile
acequias. And i)KUiy want to
know why this cannot bo done
at.rei'-iiJa-r intervals. We leave
it for the road master to answer.
IL "j ili'l l.JtlV LiiU 1 lAXil WU.V
. , ...kn-'i- , Col. iI.Iliornas a.' CIb';ot.tt i will
hi- - a candidate for the U. S. Sen- -
!ltl Pl-nl- ll i'llilKViV-lllifl- . Ifu :i(1
Caiiieruii aró Inning a bitter
iiiit.
Iloracf Greok'V if quite unwell.
Thecifixens of New York city,
are inking slrongh' of forming
a vígilmice committee.
The hoiw diVaase is bpcnming
";"!erai throughout the western
cities.
Capt. Harry Whiting, wiiiing
.
-
.. .
-
. . . , , ,.
to the JlcGtew gives highly Hat- -
tering nccouuls of the Socorro
! til U ':..
T!i grandfather of his country
1 laura father) voted for the
den.o.'.-ati- i! candidate i'or con-'gre- .s
in his district.
' fciiid i'ne Pi'psideiifc will
( i
.iri.tiid entire aniuusly.
jJ'i'a'oet. are so utruierous
t,.i ;'i-tia- ek of the Atchison
k-- i and iuuta ''c railioad
'.y iitjiM'dc the trains.
i'rai!ci''.'o, T--:In fyi v.- )'.i.". lhe
;i an i. ed 1his mol-.'ñng- .
I.. btvu decayed, 1 ht'i
.oeelT oiu ci Older.
ni U) thi P Tt hv tlie (.'on- -
.1 :i A.j. T.'fdi on board,
j
V,':i 'hiu'ron. Sor. M. The
' .
'ri.'ille" lo jlive!tlgi.te Uie our - 1
a,. ni 'Jiu I-ii- o (fraude borde
lu. c t ii ieii'd itiS rejiort m hich
i i ti j 1ciii,'.hr. TJiey spent twodti) o v.kh th prciid'ent on the
.ihiec t eriterday when he at.ked
1
;
'iiai'.v exj.lai.'ion, taking a
.1' ; i;itT!t in it. The c.oiumis- -
: ter, c nh-ii'- d their imcBtiga-ii- '
iik to a distance of POO miles
1.-- ia lite mouth of theBio Grau- -
i to Jiin (.runde city, they os
'Iiaaie that --.vithiu that disrance
'iiu Texans have stiilerd !)
.Vesical Taidj a loss of .JO.UOO,-- 1
.'), to tivy nothing of the mur-dvr- .,
committed. Thev think ifit..,,, i, ...i ,..,, ;,.,,,.,! 1 1. ..;;........ i :
;,... , , t... ,,,.. .,.,.iiiiiiiijn ii.i iiii tto xa J iinii, lilt;
io-.;e-- j inciiiaiiig tliose oy inaian
k'i.us. '.uiiiiu nave iooi"u uj) at
h-- a t ;..10o 00.W). They U r"e
piott crion to the peojile on tin
tier hv an iacieaso of the
cat ally force btationed there,
Tlonilí ..Mt-inr- r ,imMí..( ofl' in
',,,,.. ivjUtout any l.ublic doiu - t
miotaliou ttorth Mlieaking oü'. !
la fact our a'.tut. ,"ovcrnor al -
ttioiiirii cliiUejn in his irocla-- j
mutton did not hit the nail on
make their reliirion --palatable in
.. . .. . .rt. i i "i i ii iivjoioracio auti we iiont Jinow
but our icovornur could Jtave
gotten a louder A men for that
ieefitiumble blessing than for
valleys loaded with corn, and
plains covered with goats. We
suggest to our excellent gubern-
atorial to keep this Jit mind next
season.
lu I'roljatii Court, County of I.lnroln,
Turrllory of titm JItuit;o. f
Wflilil utiil It U fj Atlaclimi'Dl.
1', W. Itu'tlMM. (
tlir aUim ii.iiin.-i- l iliftii'Unt will take tiotlc ffiut
Ilia il4lnllffll in tJ.l titm Ii tve uul nut uf llitt oilier of
llm l'fotiatoUoutlof mid Uouiity, u -- writ of attach.
mull siialiitt ouriuuirly fur lliu mm of unit Iiu.ilrul awl llilriv i n.i il ,11-i- r. uml fifty null ( 101 Aj)
alio lot iliiiiua1 au't tint, ul tilt
Kb iii.K.. mu u,imi at tin tu'xt it rm of Mail(kjliiiaii't pul in I'.iir iliftii.i tu mu 1 pin' nt 111, sit Ion,til.
.Jim' lull Ii tak'lill. t' Liu-- , iti.ii,. i iiiu utl i
I i'i! -- 1 ,uii'lj4';''.'ilaüll,.r,( ,üi iiri ri,tl4i.li I, u, ii..i'l i . aw.ij
..ii I jaU,
-- ; ( Fineln, N M I J U I'iTaosf,
J ul t III, ' ' ' tlr- -
lile llH!t(l .'luitii! tlui rri.viHiiirii' nf
wiPt
-- AilU DEALERS I- M-
Í MM ,1 XiLVK.. Kl't.J.IO.Y.
SJIA'Elt CTV, AVi'ir MhXIGU.
'riic ntlpiilluii f tli Traill; I. re'j't.í!ul cn!!c to
uur itai'it of
GROCERIES,
T03A0G0, CIGARS
NOTIONS;
TTATmWA Ri.-1-. .? &.Jl.JI-XX--CJl-
.V T J. JJU.lm-- í U'I
Which wc offer to Rda'defs nl
--RIV.ER PRTCES.
STSEt, irWBBL FUSE
AN ALL
Sglim BiATCBUi.
COSíSTAÍTTIiV OK I7AIID,
Jiiijhrsl price in Greenback for SIL7SB.
and GOLD 3ÜLII0ÍÍ.
BENNETT BROS, fit CO.
l tt'LItiiA. Ji aNLI 1ILTAII flKaLKll l.t
íiEXliRAh JüiltOlIANDISK
HO COUXíTr5; 2ü0DU0J3,
:.it ,:;tT.S!:u. r.'. x.
K'i'pii cnll.tlilltl mi ! llit a iliwii-- e nflifllrm tif
Fcrciirii :::i3 Iloiacslit" Iírj tíoeáí,
t'L(iT!JI''i,
tjijuta AX!) '!'('!-:- .
l.A'l.- - .'.Xl' (WIS,
C'AHI'K'iVi.
EAXCV A' i)
'JOil.ETAIÜIL'LEi.
Alfu a full iiK-- k or
HAE D W JLllKQUEEXS VA.K,
My utiicl. I fiurcliiLi il fir irnili of tlie livnl anil mutt
r-iii- l-l Ii.. ii -- j In r.'i w Vuil., I.-.-- :, ii i.iul I'l.il i.i,.
i,li,ii,iiiiil 1 niii tiniur. inv i uii iii.iip ii. juiiiI iiiritain.
UJ ar" l" ;i '""' ,u lrt1 r,,a,ii'y.
S!3V3EBnE VlMWu
In (iini.lltl . fro-i- l mi. mek tu S00. All of ttlil.'li In
illkfi Ut tin ti-t-) lulttet !l,ark?l ptl'JI',
9ttlt awl tAitiUiiultii'jwd Oivte iitn.'titiliiuthtuitit. HlO-t- f
"
'P"OT5,;::A1,iS tiAi-,'i:"-i- r
fFJ rl-V- 1
the las ouucaa
ir,,IO'r AálWñimi .. ' it l. mo.mhv i vboiiAJ-'- H liP.LiL.'Ha
N'.vi UMtr t tiw unit riti orn-jt:- ,
I i. . rtii y to it- - MJiuiiiuilttU thuu' uliiiif
PIIOTOG-KAPHl- l
I'ltfii'ina un
portaEicAiH"" rsrouT,
Taken In tlm libjlivat HjIubI Attj oml vtlitn ile,irnl
Oolorud ln Oli or Wator Color.
Hl Imti- - llio
y t.i'it' A-iiOii,ni- t t.f St'nl. and Fruiatu
"i In ii, thi. V ,u,ir,
CALL AWO EXAMINE OUR WORK
llfTAMSAS PACIFIC BAILWAY CO.
OHM A T
I'l.'O.M
Hn, '" Yliib, J'ftiMitrtl'Hn, Ihilti- -
viiiv. ( iiiritiimti. Si. .niiii, Qniiiey,
Ciii'iiH, nuil nitenititliiite milit.
Via Kanr.ns City to Kit Cannii, Col.,
tl (limit lll!'i-f- , IliWlti 11
TudIiIo, Lai Vftjai, IsaiiU Vt", Tott Oolbn
Albiiqiii-'Kluu- , LA8 onOOBS, 1J
1
Kri-sii- M, Piexcott, Tuenou,
I --El raso, Chihuahua,
tint nl!i'lliifiiiiliiOliiCt,l.ir'.o,Ni!rMe..t,Arhi
'ml 1)1 1 Muili , . . .
i i'lill i rit ,j tin. toil Imrr III I"nr0l t.f Hint
,eonin-iin- x line Kri.fi "117, ml'tiiie. tii'l cl.l--
II' it . ti t Itit t'ar.uu A ion tif luntf at all llroM
."'"''.lin'ym ff'lM CtllK KAWill hAClffd
ritu.tt o'. ki City.
' ' by I r r' fonlfl frmri Kit Air.w,-- t ,m i.ivi:srucK. wool., mnzs .'
Hill., 'lift II-- & IIU' liUlinJ Midi I 'tl
l.llli'il ,.ltJ! LitUf.
, 1 V OIKIA KIIMUSIIC. IKI'A'K.(rti. tiijlit Anlll. (!(i!trU,frllllcniliil,
IUumi Ciii Jlu.uuil.
J Ih" l'CI ÍKH.
oofi!iiT;;.ii:z A; ovricvin meuRsTUUU08A.
Va kftp connUnt! on liwiii t our itw tflllj fa
TularoM, a full asiortuicnt of II kludi u
OAK A2JD PIKE; LUBÍBSE,
aitlictpai can ljuiiircli5i.J at any mill lu Fnutli.rn '
I Neir Muaicc.
! lymrycir mi- - .v; I tlm Men e tí IWSZHJSA VJJ
D CO, hi tit. SS-- lf
TirjiUiV NS'ltl.X.lüt,
wiivi.ni.tLz itB urna dhj-ui- x in
General Merchandise,
(Southwest corner of Plaza,)
ALIiHQUEI'.QUE NEW MEXICO
jgy Outiitting goods always oa
hand. 18 ly.
ytLbíM CUANT, -- -
GENE 1 IA L M E RC IIAKDISKr
GROCERIES, PROVISIONS,
Aii'I iVft.irrn-- flii rnf '2'roEi,I'l h suchet, aa Veiwdeci idrr,FtrolI'ue, Ui.iiiiutiiH,l.lllllltllH, J'lL-kv- ,IVkr. Ac. if
rucos a i. --ms, xerr axxico.
.VMVV.WV PM.i.'!YEHY OX SUBj.i- - JUL NADA DLL JJLi.t- -. 5i
Martin V, ill of ararly lift ff ft of jitiro watr at tbe
Mtinr.n lit 'uny uf'tlie Jjrl.au.1, attU oo Ulrct ao
hi!) toutc frbiit
SAWTA PE,
AMI T1IK K0UT1I 10
ZIL.TTXL CITT, EiSTOW
-- AND-
PINOS ALT03.
iti.tTA-.0ti- v iitiAooi)OBirri.r or
GP.AI2Í, 2IAY, AND WOOD.
(tin1 -- tiitiiin;: for 7í .ni inn U, and fino CorriiUt
th1 rn l-- vi. Our intile will tr.hrntf be euj'plici. witl
Hi. f In ii tiv 'WUi.lo ftlTunli.
, C'Ve' 1- - a fftiV fín( you thall rtot go auoy
tit1l!iea. JOHN MAKT1N.
1?wi -- ar 9ori;r., ix saxta rr.JTj 'Ili'-- i lifiu).1 Mi .n l)tj In the fattirt wtint U rial
in t ii in Hiv nit, iihhi lrii Jit at tiiM AüÍi in tttry
i cprt i, v oriln i f .he Lfipfiul tin leñdliif; hotel nf (tie
Kr'iiti , iiji'l n.'f 'M it ti .turn in unliit of tlegftrci
Hti'l c Mtif it, A fcli)'t.1' I'tnl rtcliIVKtutkcd Imr, ri mnf
iiiliKii' .nut s mi ,oim Hitllarii fciilouii, together mti
nl! ilu. Hinri'it 3' iit'iu txiti-j- t iikdiirv the bimineis trur
el.'r t-- r I'ltiiHiuc i", i bur of h cuiiifortnlilf rvntiuj; ploc-I- t
rm iiiukr.ilc. TIIOK MiiUN'ALD, 1'rop.
j) kali: it in
G 2 If 13 R A Ii M E n O H A N X) SS
J.r íH-rrl'- '! and J'rovlNloiiN
ma'n t?nu:r.r, i:io .MMim.Ks.N.ri.
EL PASO MEXICO.
VIUILMALIS AM UK TAL DEAI&118,
A full rtiipply of DryOnorii, Cron-ric- i bik!1 Clnllilci
cunoiiinilv In jutihlftt thfiriiHivinl eplentUd esUhlisb-iiM'i- ii
o:i tliu curiitr nf tlie I'I an, tf.
-- t .tj it i ;; a 'i' i i .
Ulacksmitli aHd Wagon Shop.
j yri.--r I AM iirctiarril tu t1o all kind cf work- -i3&i III in lll.o In thi' lien', itittiiiif r.
f2-íí-í.St- 71 7"': "''" l'A"i'-i-C or
""-
-
VTíír-AMCniCA-
N PLOWS.4a3
Axes, and Edge Tcola, IEade to Ordor,
t'AKItl.Ua.F, 1VA0KKB. (IUNB, 1IBT0L8
Ami I'ltil.iiliit rj' of all kind, reiialrnl will
iriiiiiilni'iitit
My t n'k of 'iron material embraces the belt
tltuli'ir to Lie found lu the country
Turning iu either Wood or Iron
dono to order.
J. Iti. REED.
CVniii'AiSf. X. ,'. Corntr Plain, 8.y
TM'IT.tTHIÍIN li)!i IMlir.I.r, A It IIM inliiivd eltln r In t-iun- Uli or Ktiijllili nromtitly and
limit, liy ll.u IxmiiClll.ll l-ublU- her.. 1'rouiiit uttcu.
Hon ah un to (jnltm by mull.
IX. &10HALEQ. ti- - a. ADKINO
MORALES & ADKINS.
I!, tall iloalrra In
G KXE UAL MERCHANDISE
(Hi. i fui ialt tollioinlillo nit klniH of dry (tooila
Hinl I'lmiurliwiiii i'li-ii,- ii. ca ,b UuKlit In the coun-try, hi the til, eiii,l of it-mu- ld. uud Ulll-gt- i on
Slntill-iciit- , La Cruon.lS. JI.
i-Jl'Intil-
lfi Wc I'-tv- e '" ou baml and In Hornj i ""to u larjc a.jorttueitl of BTAXiONKUr
T'rintim'- - 0ur l"ck nnlirac an tttnilre
iriutil'ci tVu liavo and will kei eomtantlyJ. li""'-- b utl ,Blll un gradea of I'AI'EItS.
"SJ'rilltillt'l U"r "Mlyf all klixla of Vaucr
w
- a
ur this imíitnüftv,
ll'o employ only the I .t workmen, I TrintÍTii'lo whom o pay JIlUllfST WAUKB. (1 ""bOur Type ami Kinhelllnlniienti To I T)ptnt)lir-th- o
very l.ATtar DhBIUNW. (X liuwuj,
Wo liim In our l're.rnoui the belt IXirlntlnrrlabortiavlun INVIINlilJ.NU. f JfttUbiUg
Our Job Department l wtll.ltlted ITiflnttnri-I- i
II, LATKbT vrri.r'ri. JfllUUU
trarr Iherefore futly preparnl to I liiiinf liirrtiwuuriiL'tvuiu, fffimuuis
M, V. BDNITETT,
Prtitlur iiu it 1'iilillt.hur,
lib CKItel. V.JI,
wwiMiMiiniiwmw i'i"'w r-wvm'w- imy
l.jf. conn, uobhh t,iiii,i
nj i.-virit- v iu:Ait;A!t'ri:ns.
in
SMEW Í7
:W)r-i- -
Í. N. COHEN & CO.,
Hare en hand nl keip constantly supplied trllh a
complete assortment cf
Dry Goods, Qrocorles, ProvisionaUnnd
Miners" Tools. '
The innlln of the Miners' llri'iillrlirf Is "ijuleljaltn uiul timntt I'iojíl.," a ii.I t'J. rdlurlng to Ihl
priiieipie ne unpc n pcrurc n mr, rnare 01 irhtle
Call and examine ur stuck fir rourrulrrs lirfnre liur.
ehastnir, elsewhere, as we Arc determine,! imt tu be
Birjtreol.l. 5 lO-- tf
suA'r.li city, ,v:tr mi:mci,
TTRAi H''Airri:ns sai.oo.-í-.
conspn or j'j.az.Caxd jm.v xtiiekt.
.
LA RIESILIiA, NEW MUKICO.
f TMi oM find t'I,ulr rfiort t ncttln opined forlb? Accnmmndfitioii and pienpure tf the j.uLUc.
The lit of
... WINi:3, MQUOIig AND OIGAHS
TTIllM., . 1, r. .1 l lie bir, und tlic tal.lci (U-lle- d
i i .! ' 1 1 '.t pel. ri.
, r;iA.K rr fclltlll i.reildesorcr (lie eitsLlldi.
bient tin.' ii . ,r. i -- 1 in mike IMi old and jilm-an- t
rtiui 1 ii r . '.;i...r tliuti ercr.
tas chucks Fi,oi:iti:v; rim,,
LESmSKV &. CO., Proprietor.
Tbo eiHfibllilimenl of tldi inlendU Vhtcr rvtr
Mill, wllh Its
tarxunniM: wnrntti
tit Burr, Bolti on.il Emnt Mn(Mne,bit lrcdy
"wrouflit arcTolullon !n tht (lOuUng duln3 of thli
'tellon of country.
1V def comuetlllon In rjutnllly find uallty of f.onr
turned out, and can rind for Cutom Wor cheaper
tLaa the cheapen.
yioor.Shorli and Bran constantly Vept on hand ar.d
Ut lilt. if'
UÍS-CRUCE-
S,
i SEW MEXICO,
CHRISTIAN DUPBH, Prop'
Thl well kftot.T. liou.H aowlhorouplily rtfittt'd and
rtfurnlthed for the uocooinodntlon of the trarillnc
., public.
VT0 PAIR'S Oil T.X.IT.7ÍSÍ-.JÍS- 3
Will ke MirrA In tnaklnj; Uili Hold a jileaeant and
tlxnalle place of resart.
--T' I M i: N,LlllOUS
nntíCIfiAIÍS.
. Always Icept od hand, and will he found at the Bar
EST A larre and ell furnished rendlnj room,
where a irmentl untí .tll selected iiir-nrtiucn- t of io-jltlc- nl
and Lltterr.ry newrpapirsniuy alwn" l found.(ST Ills tnhle ill be bup.)led 1th thi bust the
cuarket affords.
tictlluut stables and Corrals belong ii the pre-alse- s.
location Central and onJSat.i lirect.
QHAIE MAinJZACrDEY.
Mil. GEOHGE ROSS,
Of Mesilla, makv the best quality of
WILLOW CHAiBS
AND BASKETS,
whlcii he sells fit very reasonable rates, l'ersotn lp
he adjolQlnr; towns can order and preeure these
.chairs by the coaches ut small tost. Give the
Only Cbklr and Basket Factory In South
ern New Menlco
j-ou-
r patronoire. and líct un easy chair ior the ue
your ofllce or slttlug ruuui. nC-ü- ui
T uiwiti:ni i.uit2i;i:i:!: z.uiti--:K- !i
AT SILVER CITY, N. M.
The undersigned navln a larjTcl
STKAM HAW .MILL, located lu the STEAM
Urge l'liiery, tire miles TCiirlh of
üUcr City, Is prepured to lurnlih SAW MIL
X, TJ1M B E R
Lumber In nny ijunnttty, nn she i
500.000 nutlre. I hue. also, liniT mi hut dOZJO fe.lt irell'ieasunid hituber,FEET. uf every dinieusloit. blllflUl.l b
tkept cuustautly un hand.
31. w, iir.rij-.n- .
"PIKST NATI0NAI BAinK
Oí' SANTA I'K.
Authorized Capital - - $300,OCO
Paid up Capital - - - 1D0.0C0
h L. KLKINR. I'rrililent.
HikV i., l'i l'.l'A, Vlee l'reslde'iit.
W V -- !U'riN U.uhler.í :, ' Ol'lt, Assl. Cashier.
i . Di aCCTORO i
B. n.Rklas, 11.11 WhmlaclE, l'ellpe Chaves,
José L. I'erea, T. II. t'utrnn, Jumes 1 Johnson,
W.iV. llrinin, Manuel A. Útero, K. A. JIontannrK.
Iiik Vimt Katioiil 1)ak oi Fiiiií 1K Im'Iiik
been reurfanled as above, tenders Its servle-- 'S
for the Iraniji'lUn of n Ueueral UJiíklin.-builiirP- l.
Jlurs and sells eacliaiixes, receltes dcpuslls, umk
eolleellans and discounts, buys gold, gold-du- st ai J
bullion, buys and selUsnvernitieiit vouchers and olh r
svecurities ; win collect foverunieni vnueuer ni'.i
clicks un U. B. Depository, and remit e-xchai- iKC t'U
Tic York at current rate, and without addllloual
baric. (XA jrjs, xxxr MXJCO. 8J
IV. MAXWULL c CO.,G
CÜJU113 IX
GENERAL MERMIAKDISE, PRO-
VISIONS, &.C,
Also a general asxirluient of l.UMUKlt constant
lent on hand lor sale;.
TLe highest market price paid for all kinds of gialu
tad couutryproduce.
' Main street, ..... Las Cruce, N, M
July SI, 1871.'
'-
-lof
' J i
.IT.hiDiuac h. I'. imiiYSk'.
,, tilu K. Recomí HI., Bt. Louli. il U iuas City.I. ' -- ' V. A. Mmtaaiuus, de Nueva Mfjlcu,
tiuicuji'iikowm: v cía.,
bomorciantes por Mayor en Abarrotes.
COMIBIONIBTAB Y RHMITIDOIirEIfJ
' . db nrncToa.
, lisnlai I'aclflc. Hallway.)
ICII Curi)ii, - - Ciiluruilo.
W-.W- - -- TTT '-- ? "" tntwiir " tf wM- - "IWJtf" wir,"W"jHiiimfr'
.EL FB0MT2R120. J . ) Si: j o -- ' :5, il J .': 70 ' . ':: J DO, S.MI iD 09 Til O V 3 3K M XI ?! E ? SO OS J87S.
ffoCMan'ciVrMII'-KliKliiN- t
"
.''a ('sisiltti! rrlrllFKlitit. mi gallados y A 11 1 :t r tl nilestrd
--
.-.
- Tenitoiin, y el imbnjo do ropro-- l Washington, J). C, Not-- , 7.
Mi. IPl IXVKli iT$'VA.1jI.IJj,.V íí T Ví" 'f'iitar loa beneficios 'reuultnntes Ahora so presenta John M. Lung-ijj- jA nf,,.i,ri( -- !.. iiiiiirilitnu in!-!ton- . el sirviente y abogado de
' I'fllJ.ll'MlO CAI-- A HAllAlH),
.SKIN (t.i.ISM I'llll J, I, A'iii
N.AVHENNETT,
I'lillMCAIIUH V t'llOl'lETAIIIU.
LAS0UU0ES, NOVIEMBRE SO ÍÜ72- -
JUNTA DE LA COMiaiOH SOBRE
PERR0ÜARUILB3.
Una junta il la comisión obre
"...i ...........eirocaiTiies nomoraua, porunuiU coop.-rn- r con aquellos que
i.iiiiuvii miuiutu MHiM. -- i- ngtiii algún eslueizo liara íacili-dadatio- sfufi tenida el icrnes, tnrrios oua rüidadesde ferTocn-jiasnd- o
en la noche en la oiicina nl.del secretin io del ten torio. Lajunta fuó llamada al urden v
por moción del gobernador Amy
il Jlon. Antonio Oiliay Síilnz:iriiii,(..li'.nl0 facilitaiá'ii avadaípiedad de nominar al generalfué unánimemente eligido itresi
dente du la comisión y el señor
.lames ieoniaus, secretario eme
gistrante. Sobre niycion del Sr.
James L. Johnson, el Hon. '.
F. M. Amy fué unani'iieniente
nombrado como secretario de
correspondencia, de la comisión,
y la siguiente resolución fué
adoptada:
llesuelto, que el secretario de
correspondencia de esta comisión' i.Kiir
es, y luir esta se suplica abrir
correspondencia con las
compañías de ferrocarriles cuyos
caminos están aliora en proceso
de construcción hacia Nuevo Mé-jico, y de obtener de toda perso-
na en cuanto sea posible, Ja. in-
formación contemplada en las
resoluciones constituyendo esta
comisión como adoptada por lajunta sobre ferrocarril tenida en
Santa lo, el día S de Setiembre
de 1872.
Después de un:: plena confe-
rencia en referencia ú iiBuntos
pertenecientes á los intereses d'.í
Nuevo iuejico, la coim-io- n se
prorrogó.
A. Oiniz y Sat,aj;ai:,
Presidente.
James Ykomaxs.
Secretario Enregistrante.
La siguiente es una copia de
una parte de Ja acción de la junta
sobre ferrocarril quo autorizó
esta comisión ;
"La comisión halla que hay
un número de empresas de ferró,
caniles cuvos óblelos anunehi- -
dos ó posibles Pon la construcción
de ferrocarriles á y por Nuevo
Méjico. Los ferrocarriles que
ahora se están construyendo á
que son proyectados cuyas rutas
está sabido que son para y atra-
viesan Nuevo Méjico, son, lo. el
Atlántico Pacilico ; íáo. Paciiico
de Tejas; !io. Delivery Jiio U-ra- u
de ; 4o. Nuevo Méjico y el Golfo.
También un camino cuya ruta
después de adelantarse" de su
presente paradero no es conoci-
da por vuestra comisión, si acaso
ha sido determinada por los ca-
balleros i cargo de la empresa
es el "Ferrocarril de Atchison,
Topeka, y Santa FV' tl'ie etíl
ahora construyéndose- - rápida-
mente solrrc Arkansas á un utu
to probablemente ueunion con
extension o ramo del Paciiico
de Arkansas en Ja vecindad 'del
Fuerte Lyon en Colorado.
Lab intenciones y objetos de
la compañía del ferrocarril de
Kansas y Pacilico en cuanto ala
construcción de algún camino
hacia nuestra frontera después
de la completaciou de la exten-
sion al Fuerte Lyon, no oslan al
conocimiento de vuestra comi-
sión. Vuestra comisión cree que
por medio do esfuerzos harmo-nioso- s,
conseitados, inteligentes
sistemáticos, y unapn'r-vntueio- n
propia do los hechos existentes,
mucho puede y debe ser hecho,
lo. Inducir una entradaiiunedia-i- n
sobro el camino ele construc-
ción de los caminos cuya ruta
designada queda dentro de mien-
tras fronteras; y 2o. procurar
una determinación tocante á las
rutas de otros ferrocarriles que
los hagan parte de nuestro sis-
tema do furibcurril.
Pura alcanzar estos resultados
vuestra comisión urge la nocesi- -
.i i n : i. ..-- .u.au uoae-uu- u j,..,.,,.,, o
ca v coutruua de todo nuestro
pueblo para ayudar en todo, es- -
S? SLÍT'úSSTl1H l'V.1-
-
--X..
..l. ?.'...í
r emu iu uneíou eo juuui-- 1
sos de Ja facilidad y baratura de ,
construir forrocarriíus en nttn.-ttr- o i
Territorio, y de la renta grande
6 inmediata que resultará úíei- -
rocurrílns completos denlro d
"- -
---.- .-
-- . -- .. -- .. .- - ,
-- , .. --... i - '- -
.
aid.., i!. ! piol.-et- o n, . Mirona- -
,
hiarto de la ciudad ciá destruida
d)i ,. (.n),
úvUtll. , ,, i,1,;,,, jvam-la.n.i- - h,,,,-- . v hay 't-r.--a de i mast','l'''lttl,a viMUmdu al ,tnur oinl tbnen ulu.n.mlo un rincón
PyduirdeulaJebidendadel úl Junde era untes su casa. Los
nuestros limites, trust ru comí- -
sipn no creo noceHitrlo e:tnde-i.- o
sobre ul evidente beai-íicio- é i-a- da
uno ' todos lo1 ciudadano , y ro
munida1.' . N M-.- n-o pi
BUiMd la Usii'fi. '.i '- - !' '" -'
'
' ' v
ntrii -- I .'i '
Ifaoil dejes producto d- - l.i s minus
,-
-
,
11" ! ;ii :i f.i ii'it'iNitn. i mix In KinI" --.-- -- ,,..--,.--- .el" u .iiii'Iii -- i
.liii' puedan
. .I iaccr i i ñu .'iii:ifniii mas plena,
i iiid-i'lt.- a y piopiamoute. icloti, has l a el gradodo un Itont- -
ijii'i siguientes renoiitcioties braiuieitto en el gabinete. Hare
son reportadas y la coiniíjion ru- - voiías u'lnaliuf", liiiunlraH unco-cciitiifMirl- n
sn aiToiK'ion : vciinon con alguno amigos blan- -
li"iU'lto. (un i-- I juit'blo de'o'j di- - i'i. Langstonsuaiicgoála
Nuuo Mi'xk'o cm tu Dlfiiaini'iitc i'a.in do nun si Urn nt "Hi re-elc- c-
i'i' t-'."- 1" I" l'i iicojiiidiKli - imiior -
tancia dw In coiistriiccion (iiuiita
de .1 i r-- jt aiTili s en y dentro lie
limiten in i 'ii-iTiioii- o, v están
ípronto.
'"e'(.jo(sv" " jy "ron .'iiiclupn- -
líesíielto. (.'ue en la omnioiiieditotial sobro Lanixston. en
de Ja junta e pueblo del Tetiito -
río 11H1V itritnin. irlw'iK.ni.i.nl,. -- T
material ú cualquier ferrocairilUralit para la precidencia, y de
que scíi empresa de buena fó en haber contribuido poderosauíen- -
t
Mil !l.fr!lnii
líesuelto. Que creemos que los
dueños do mercedes de terrenos
en Nuevo Mexico liaran concesio-
nes guindes y valor para ayudar
á la construcción de ferrocarriles
que en cualquiera manera afec
ten sus mercedes
líesuelto, üuo una omisión,
' ,,0 ji;it.Vynuevo sea mimbrada por el j Longs-to- n sea nombrado procura-d- ejuesidente de bi junta y que i.'S)dor General. El esta soportan-- i
var::iSj(,Hciai,.s (j (v,.'t t.,)mjnll t.on i do según se entiende, por Fred.
sisiirán de tin presidente un se
cretario de cornspoiidenciu y
secretario de resistí ador, que
serán m:;mbros de la dicha co-
misión y nombrados pnr clin, v
Morí serán : lo. de preparar, se- -
. , . . . . . .i 1H1..M' T r tiisi it rt nía f i .,...- -
""""" " "' iwjy fur)oracioiK'S que B ccnsiue- -
reu projiias, la-- ; e::;a;a que re- -
sultarándeJacor-ri-i.-c:..!- ! de un
.
ferr-'i-arii- l en el Teuifono. v deIfondu.ir (al - .ij..j.e.nJ;-iif-.- aIí.ini,i,it.,i,.,,.:i,
. . ..
,.... ,.
.ii'jíiifjii-.ii- . i
.ii':'ii-- i n"i
a enriar fobre t'.! . on- - ,i :n . ion ;
Jo. dfMirej.i-nar- i' laví.mtasoue
.i 1 1 i íc Till iioniunii n a - i a, irr '" "'. "-- "" .r;"" " j"'-i-oriec- ie ios Ínstanos i i nulos, so- - , 'V '- - "". - i.'. rn'i.ii.sicicm. oimpliímente dice quo ral i j,ro IU1 t.arfí0 fa tr,ier dranos
"
de íí.ír.M
''
."l'T' '," ' l' " " ' ' '! '''-- '
'riomoramieii't. i ir el presidente contrabando '" ' "'" ''''"i '" r.i c.'i -- .i ro.
no serbtmas-loques- u pueblo lie- - , í"b.!;;i:':..7:,nri,:",T,:'-',,'r'"V':'- '
e deivclnul. esperar. ''!'';L," ,;; ''' 'e.li".t, :.' "... ú., ,...i'
Tomamos 1., de arriba de World ,.",iV!l lorkT Novre. 2J. El- - í .,11M",:V,'".--- . . ,, ,-- ,.,,,
,11 ,1,.. : 'Jriblllie" de esl.'t TiinñriTin díeií ir ":"' ' '" '" '" "i. ir. a nr.., .,í'iii.iíííi.i . - - ,-...- ....,,..,,..,, ..-.-i- ,. in, . ...i
sean llamadas p-- ,r eilos provo-jijante- , un hombre de linas nbili-sicion- ei
que sean ri-cH'l(ia"- de 'dudes y efectivo orador. Es un
alguna comji.-ifii-i- . individual újhomlue de cultura, conocimiento
de algún individuo paia la coin- - ó instrucción. Es un hombie
trnecion de-- algún ieiroeniril en
Nuevo Mt jico; .ü. le Uamaileol'.rjuntas en ta?es lenn. como
erJos con-jiJere- n prot.h para J:i
dispucion d'j aeuntos di í'err'x.i- - Idi-nivade- ) una porción de la ;m-iiie'- 3:
: ). de bu.-earinf-.il. .i icieiii gre que coi le en sus venas 7-- y
solicíiM .i !;ven!v de a clon di- - ou.
otras pa;í -- 3 del Tvn it-- n o para
íiwticn-- , ayudar y ai r
roiisíi-uccii'- n de Jen jcanil en '
Nuevo Meíii-o- ' I
jju coiiir.sion de lerrocarnl Jpa- - . i ,,,.,. i i . i u i
,. v-..,-
.
--
, . ,
- , que dystruyc Ja plaza de Palaz-í- a
rsuLM.i .'JcMpti i- -, a iJu a or- - Ll , . .- - r. .. , , , ,. ,
J!IS ventanas v puertas-llevada- s j lnins)orte de lanaá Boston y
ócülL'audodelaAisa.raváibo- - venias Jieclias aiJi. so es
Iw deenraigadus. La fuerza ?.',lc sc,1' nilllone
deciento era lanía mía narece ""s se perdieron por eJ
,0 (lül tll;i (llt-
-increíble ; una casa fué llevada
gamzada enteran. i-- nte v ha en
traili do a jo s deben., n&igiiíulos a
ella Jas personas ie.í esr".i in-- 1
.,,,. ,...., ,i.. ... ii ,"ii i ...ii-ie,'a.i- uúi ' ;i ti Uv.-.i:o- uu ;tu iu -
.,: .f. T'V rK' aí1(:oiVíU1rar sa i
't"'" ,"?uua "'"l"-?- " ;t
vaV',;';. a'iUU'1
'-U:'t-
:iir,-,UL''
'" w'-
-
., .. .,...,- -
'
'
' "., , V . '
....
Washington, Nov. IfJ.-E- lpre-
sidenteha estado a -- regia udo r-
cieutemetite Jos mulos .uní ñu
mensaje: pero iiu ha comenzado
todavía escribiré! contenido del
dociimeulo ; se iníiero pur lo que
ha dicho liace poco, nue se i.ne- -
de decir con veidiid iiue sei-áiieií.-- ,
liberal en tono, ef.ecia!iifutti ha-- 1
cía al ."sur. que mi n.ensají- - unte
rior. El recieme voto de 'usa sec-
ción siendo indicativo d'í mej'.r
sentimiento, que auterioniieñte,
hacia el gobierno general, mien-
tras que la prensa es mas mode
rada en sus frases, no lomando
en cuenta la mayoría popular de
todo el paid.
El perdón de Apple-io- u Oaks-mit- h
es considerado por caballe
ros del sur como demonstrutivo
de una política mas amigable,!
intieeunüo una rou.'scion del eje-
cutivo tocante á algunos de los
irisioneros del Ku-Kl- ux que es
tan ahora sirviendo íienteju-l- a en
la peninteciuriu de Albany.
Paris, o: JeS. El irJnnjjie
Napoleón Jiu dolor minado eo
meuzur'pleitos civile-- , iara reco
brar ciiar.'Uta mil j'e-.j s de n-r- -
.:,,,,.
- V- -
Luiicoid, .V If Nov. If-'- . L'u
seiem t nibh i- - de ti, rr.i fue .-.e- n-1
ti do muí ' i t,i i illa; do.--,
"" ''
'':r.ii... .' n.-i'dn- 'i ".
l'A temblor du,,. r, ... u aiu; b:- -
finido - , L.i i-.üf- lci ; se nieeie i
i in i. leui.nu ..i i-'- J ; lje i ue
j I ". i : .'' ! . p . -
.,-
- i :.."..' l .
' ''
'
.
'
--
! I
'i
'
I J it Negro nam el GabimiVo.
i W ,
ri'l' r., v (IcIiULililiL one In ..........ririi i(W - --- -.- -- I"-
.
i "!( i. por
-
.
modiodcel
--.
recibiiáie.
.
cum, (imieiitot.c estn m inimslm.
1 to, debet in ser principalmente
il'i'int-di- o dula inatnimuntnlidail
un votantes no color, y el por
i uno, iieoia insistir on qttestt pilebo debería recibir alcun recono- -
cimiento mas substancial (lie un
nombriiiniento clerical. El Chr-onk- b:
del senador llarland de
esta mañana contiene un articulo
o
'eual se lo da crédito al último nor
i li.-ilic- " Miüriirídit íii'ítiiiii'ii l?i nrn.
fie.. tiíiv;!.. .i.cu.fmv'ii. ...i 1 rri.twn'.tl ,1,1....r 0-.- .. f,......
segundo termino. El articulo
concluye recomendando cinc- - los
esfuerzos de Langston sean re-compesa- dos
por mas alta clase de
prelerimiento politico. El X(ar
de esta tarde toma este tópico, y
dice que un movimiento se lia
comenzado ya liara quo John M.
jumgiassy orros nombres pro- -
mi;ientes de coloren todo el país
y por un numero considerable de
republicanos blancos, particular-
mente del sur. Langston ha si-
do visitado hoy por varios hom-
bres de !)erioooti,
.
y no ni .'ga
, .
IJonoc, mas al selior Loimsloii.
Es un muíate de color mnv bri -
'que hace alto liouor á la riza
sobie la cual prevalece,1 - - ' yí
L.i Asociación CiiKl.-m.--' de Dk
m i s deicrediío al mas cr güilo -
so de Jos blancos do quines ha
tova Yuilt, Nejbre. 20. El
"'limes' de Luiidres del dial!
del conreine tieriu la siguiente
. i .. : ii: ..- - -i- -
,U1U.
.IU1IÜV I iU.lJt.-J- W I-- Jl 111 1111.'- -
t.. .1.. i,. . :: j i
..., - ,
..
, ..
, i ,i . ,.'... r ,.:. ur...iiiiujiiuu ñu uraiiLiwu;i. iiuy
, .,-,.,.- ,, ;,,,T ,, , ,. ,1 ,.,.:i J3,i i tuj.iii.auü. i,ií7iea ve nti ni-- i
.asueeira. lloros en JiW".'iias
"ivnclas y archivosde la cjjulnd
ji - lkM Wl Viento
tf i lMiliA Clin mi..rln 1.a ill, .r fCV JU lliiAVvU l UD liliVVatl VI V C,'Jll.'3 vzo
umi holí. íinni v fiti-t- i .-.-11 V.iiiiiiíi
cusa, todo el cobre y utensilios
de cosinu fueron volados por el
teeüo, en otra m banco y un haul
volieion pur la e;itana. Hay
IlüIll1jres ' Pulido taiu, nácar los
ci.enuH emeirauos tii'iuro ui- -' jas
ruinar., que son saendo-id- e uno
en uno. Jos mus de ellos i-- n su
roli de dormir, Jiabiendo i-- idc
Uampudoa mientras otaban
dm míendo. Sus facciones y for-
mas están tan dibligurados que
uno uo puede mira rio &n estre-
mecerse. Sus Olajas, nariz y
boca están llenat, de tierra. Aqiti
está j un hombie con un niño
apretado contra mi pocho, pro
bablemonto su hijo. Los cráneos
ith' .iirihiifi iikIihi ilchTifir liefirlnn I:..:' "" 1-.."..- -"". ,Alia están don jóvenes abraza-
dos probablemente hermanos.
Sti'i techos y ospaldae están de-
molidos. Hay algunos tan dt-s--
Sst:TLL(onosidos y otros ciuo al pnroceino han sido dañados y parecen
como si estuvieran durmiendo.
ni e.uguruc:on. una tercera
muertos alcanzan ú treiutti y
dos, y cerca do dies lastimados.
El N" co JUirieano dice que el
mu! Mi' g.'tigant: iMIV eiiiniiri
e.n e;,i luunv altura. Dermisiadu i
whiskey malo.
1.1 ilaiisii-- , City Tiiirs habla'
'i" lili ' ,' i .ji'i ae;:1':.!! d- - h-.l- l.i" ,
' i '"i -- i ' . !e - ' . , ij ! ...lv i
bEJOL! DE LA PATRIA.
De 111 MunJo tfucv
OoiiocoS lu lit region
Doutlisul iiamnjf) lion ,
Donde en armonía: union
.Alas lililee el cielo iipii""ni
1' anta mas el corai'.ou !..,
Tierra quo formo el piact-r- .)onde es mati pin ruda el ave
V canta con mas poder,
Donde es la noche mas nave
Y mas tierna la mujer l . . .
Conoces tula palmera(luyo penacho sonoro
Se agita alia en J.'i rjbera
LV1 pais de frutas de 010
V de eterna primavera .' . .
De alli fuo donde á medir
La lindad del extrangerolü hizo el desnota salir. . .
V es alli donde yo quiero
Ser libre, amar y morir! . . .
Ser libre ! Poderle dar
A este alan nucha, salida,
Hallar aire y respirar,
Mirarme al lin -- n la vida
Uou umi patria y amor I
Amarlo todo ! Y después
Hunda el destino mi frente
En larga noche, cual ves
Que do sombras dulcemente
Cubra una tumba el cipies!
Y en este anhelo á parar
Van todos los sueños mios-- ,(Jomo corren á expirar
Los arrojaos en los rios
Y los rios en el mar!
Nueva York. Nov. 10. Kl va-
por Columbia de la linea de lía
nana fue confiscado hoy por 1;
i'í'; leeiey n;i esiauo senamen- -
11.' im,jSP,uBto "esite Ja muelle
de su mujer, de posliucion ner
viosa resultante principalmente
de la fuerte presión sobre su sis-
tema nervioso, y por falta de
e!d.esr'aíl!;:o 3' KIll""iü durante el úl
,ini 1,tP 1 emfermedad;
r . 1 . .
1," "Sposa. fcoJo su notabJemente
IUJR ,("1!,11Ilino" Je l'erriiiicdíir atención á sus deberes, y le
restaurará en jioco tienqio íi su
puesto, y á su salud usual muy
presto.
Nueva York, Nov. 2-1- . Ayer
tarde. Ja venguardia de tres mil
emigrantes arribó.
El segundo buque de la JJoliHajaponesa, que se está, ediJicando
en estas aguas, hará su viaje de
prueba dentro de pocos días.
Va declaraciones emendes del
las
tunan
s de
ineen- -
jóvenes en Ja ciudad de Kansas,
esfnn poniendo sus esfuerzos m
. -
..
"I,:i '""".'1 pracucanie. i'.ira
ül beneiicio do los pobres van sí
ubi r ftua cuna mra los que es- -
tan en necesidad pueden lle-ia- r y
conseguir una laza de Cafe y un
ilato de Caldo por pocos centa-
vos.
TÍcti:)''!:aji bmmíh run s.tj.rXa at tlm títlitm of 'i un lluMiHitvit.
IV :.'i:y j. rt xii'j'ü,
MEIIC II A N T ,
I I..IS ckucw, X M.
Í1 y. Dci"tv::i.3..
tt-- l'AOO TCXA3.
J 111 A Vi-- (I I'! II II1SH lllíJlilST
m. .irTTne. t.ti-ittot- jí, sun --.riaTjc
.'
1 -y;-
--"" ".." wiwki3,
'llie llllllurd Hull I. lunnlK-- d iillh tno vi-r- i lii'i-llrn- i
lalile. tf
Juiifi :. itAik-MJASTs.:- ; co.
M 11.1.11 lü
aicixhaRdto., PravWon
etc., etc.
P.iy til nighust rdarltot Píice for n
kinda of Gialu and l'-iowu- co.
li ma Aua, N. Jl. ".; ir
c.ifUk.ir.i.A Tjt ísf,:.itv.
The undersigned Is piepart-i- l ta nil arderé fur the
uimi'ilmti,, delivery vi Uii. (ulluwlui; iTelled trull
reus, t-- w.
ApplojOiie nud two years old,
I'edth, üau mid two yearn old.
I'luin, ono and two yiMrt) old.
Pc.r, one and tv.'O yearn old.
Ouinoo, one nud two yunr old.
.nrtcot, ouo aud two yonm tld.
JOOO Or.-.y-- u villein, ono and twti yontb
old.
iSlao Otra-.vlwrrj- -, Gpcmlmrry, RiiBp- -
Ueirry ana e,iuir.ui üuimos.t
. ii Ii .n I' a heíi i ili , i ii ul i u "h '
k'.-- t: I ".. J. J'IM.'i.
ji:i'.M'i:i,'iy,ii t'cii.M'riri i v a i
i A A.'
ACAEI.7.IIA ÍJU VISIl ACIÓN,
1 I.As ll:n i.', ,n, ,H,
I l'l IiikMIiiI ., pir i ll tdiii'Ml.ii, de li mm . estomín, id, pur 1 1- - ilermiim. ir I., rit... Mnnn l.nil. li ih fu iIomIc rl pillnrr l.lu.e l
.il.i irrtiisl.ira In iiIm n . i ,i , ;, J iMn, l: ,ln i l..i niI. ..- - ,
t ' i i i' i -- 1 ' ' i- -' del ei.'iiirnffi 1e tinaii. i., .mi. n,. i i. culi Isl pnrte il i
f i'l i. I i i i i -- ai i .1 n e ).' 'S.t 1 ,.n
I mu
.i . ii ni, .1 M.VliuMnili Inll il
' ' ' ' ij. ' i. i na, ici pi s m .uso
.'ni..
i ti , i, i, . . il. nir i leclntcs lit l'll4
1 .ttt..'rt, t ,n . --íh -- I i.r'n.r dnrie il i,ila
I lüs i i an m, li i n .. ... s 1- - rnlp pnr !' ltilii.
, l.s i f un .1 i , , . r '
.i m. ( t Un Ninguno,
olr.is serin I i..,i. . l.i mii. nniM hfini i . s.di,
ntilerlsiidospoi
.u..i,i.. ., i.'ui.idiaiiij
nuuisri,
CVtililiy enirrphaa r tv.i Ij:ivl.i ni nuil., cu II ,' n v tl. .itf i ,an, mirtilopnrsi'.l.in ritiu i.. ntiAi tr., r..otiriirse V t0l) liiiji. y rimutit p.ir si. ,i liirn
l,iii..-.!i-- i en l'laii. , ;. .i si.' i ... , i; ;,j
' l.iiilnrn " '.'o 0')
Mu.'i n r.,i ,: i. t in-s- c ii sr.l ,n in O)l.'lnr pnr .. i , ... r, i
rinrin rl' i. . . , It . i' . : .
..ir rilan 10 . I
1 ii.ll. ,i, i, ,r li. . irner n i .,,--- , lea
niV-no- i . '. Un r i . i i, - . r i,i,,irml', de u . cu
tlililny ! e'- - r. i i li i i i ,. . n t i.li.llti. i I, to.
' euíir.i rerl,lil.i. I, , .1 , r ail.iual, e.ti in, lallsiy
1 la. Htiiiifii., ,t-- i .- -, --ipi'l,
.i ,
I.v furr, .,..ii4 , 1 . 1 1 rpi.u.ar de bi pupila, ti unl.'i tu ll'lll.l.. 1 ..
I. i'lneiiti-- . ,'.1 inlh - , n sur fl-i- d...lr lenrr
1 14 la r '", ele . .Ii , i, i,i.. fc-u-ar Lis niArrje.U-- i
r. ! aJm.Vt', - lr .I,mii nr -- i In I iiillurl, . Tor
ll.n ..iM-nlai- n
.ph,,ir,e al Uolit f -- tu. N'.llsnt.s
Si- - irell.irnii ..diti u ule .le !., ,1. 1 a lrlresde II tirdti
ce ttuiido j.erkitii i(. it. ,titin'la .
M. Uei.'A'J.SA l)..NTi:, fup'ii.
Oí) LEG í O
DE SAffl JOfiiS,
.i' oiiuc'Á'iJ, xcjjru Arjifco.
I.'li lni;i.il e.'.iUn-ld.ipi.- i ,n, . r.oro. '.pe,J. II. .'n,p..liil,,,.ti ,llrl.,li ,,r , "ir. I'!,c 1) THcili crv-i.-1 . i, ii. I- -i lo ,, ,i . , ir, , .f,-- ,, ,,.,
1 1 w, ni, irn ir,.t ,- -' ,i,a' - - .liumln en una i nr.le rcllrn.l.i ,- 1- n , m.ia.l ni l . ,..,., r r, ,. ,.
I- - ninp-i- i p.,n;,, ri.i, ... i lesit.a- -rli ni., --.lu.ly 1.1, , , ., ,. .
.iiiiiiii.,,.ÍC'.III lit Jn .iu,Ii.ii, ,l.. irit', n, yal
"""""" ! '. leu-- i
..I' -- '.l.il i, í, ,.r,.l,
.artiti i i - il i un ,. ( ,; i ,,. ."t,.rr, r,,t.! ' -,- 1,-il.ehil, rii- - ,.'-- n n I , , ii-- H. i, ,1, ,, ,1tlpf rtet.i... nn i. lin ,h i,,,,,,,, ,, , ,.. Tu ,i,.r,t, I ,rar. U-i.iiiild.-t- .l, iu,li,j ,,,!, c: 0ij .,1,1,,, eií.ien.te íit uc.i'i.
11 enrío de e'-lt- flli e., i , , i I, !,,( n, rBm ,,uní l.firini , ti I II ,.,itrr ., " i C.-siell- an. I
tle-iírnn- i, In lll-- (
,i3l ,. (, (i, M.rte.Cvla Juei.s Domingo .'.i u...'.
..Ir.rr. rsracli.iia 1. tinnnin.
I.'l Aiu i:--i...T...,- ,i1.. ,c
.!. , .1 in li, s rr.lon.,le finen ir...,., b,l ,,,. i. ,
...i i ,.
.ellir-ibri-.
.e e. lulují .1 i,uM J ,t, ,;,. jUIIII,
iriiMi:.03-a,H,v- ,i, ,, ,',.,,,.lVn.b.n y rnnrnniai. j,r , .,ti "f,lr,
l-r-
ailurj, pr tl an , "m,Cfl. la tn-- r ,. rt,n i. ifci
. , e.wii,;tciniKnii. t.rr.r. im . i,ha.
d - '- - i.'U.fl. l'.ni-- , i ,..j
In'aruia-'iii..- .. i ' .,1, 1 r i
.'it.i.t.. ni.N im- - i ii(.jii.i!OLr
S.'iwi'w S'.l,;-- .
.t lílr r ii. r i',i-r- ji. l'lnirln.-- Mi I, 1 I'alr l'lll-- M II III ::n, 1 hlll ríini.. i:wi. am i.ui,tio iiuru, su tf itttIJUiíÜJ.
II. I.CWSSCT t'ü.
rroTicr: o?' n,T.cuo..;' --Aii-C cr
ííEA j .f.'J- - ; Ll ÍTV.
llv vl'n ,.' ni, . ri- - i . ' Tcu-- ; if ll, ...iAun u !! , i.. 1',, ii, '" 'l..e;. r f -- .', ,
I reí., le.' it. 1.1..I i" ar ll , llie'll. ", l. ,Jlnl ir.lnv llr 'J. ,l, , f nexl (I.' tinfoil, rl'i iro "y t. I. ,,;li, 'Ule ,,í ll r latel.ie.l I . V.Tiüku ilul.-l- i. ,,11;
'nr ItlTli , '.".'- - i". '" re rr i(l1r'ti.rti'-- J ulru ;u i'-- , i ' , i í Mr-- n sidii l'e Ml'i,,
l.i.--e rusil. ,.i, ..II 'i i,. ,r , ,r lfiíiult treí.froi'i S ti, (í i - irs 'I, .- - 1 i .t 'M gra r v i.sInlf i- - - I .. . . i ' ,n 4 .Mi. ,eoitsl inir i'i- - l -- . j.i r '. r't igrlher ni'h .e'M
ep'.lo 'leei. Ii ,t ir, i Id. ,-- ,-r,y
One lint - ni, I i' l .- -i , - t , .. , i-.,- v.naí ,, f ,r
li tr icii.llnreul ki, J I , i.,i . Jt. lut t0 c lei'nile V
T. Olía cr,h,orSj i.ni h the-e- - If dlpayt'ni Jee.1,mí
.'i d . .i ile
1.a 11ilia,N. M I Ja..,, l'-a- r firlj.-s-,
I.tiíiub. r t'. i, 1 T íjij IJ Jotiei.
.aIXTTüUH
V: !M.:.im T. :.m.
PHOPHCDH DEL DSP.ECno.
LA IWttlLI.A
.vv;i(i .vr.Vj.- -
1'iaellenra U i y r.ii ti'5 ,.s ".irli--, d I .i ( ii W
us ,ir it na Mi . (.i ií ". In, Nui'ii, Vi fu. iililoxlVtidu.lu d Hl',,1 I'n-aldi- n. Txa.1)1 ii.'i.rnitti'i .it litnii i,. t.lo ilase ile titu is , a
rat. Hill, ii. 1 ,u,i,l, s o Mllleanas, lllus, Cle-Inli- a
ette'tis de tl. rra n at its de pu. Mol, tr , hajj
'as Idm ru.tui Ittnilt M íleo t, lrp.'ia, y ic-hí- .
lip ti, Minns l. su i,irr'i p'irn i l-te- nir rus re.i,iri. olíl.1' ii ol iilatni'iite ii nit ,. .. i 'fj 'las Itjet d. .n,-ylarn- oflcairal.
(7AT&33 A. SA3P.lS2in.
iTTGiivr.zr A,a rt -- f,nt.i.'.'ii it
E.-- .r, .narr '.: liirncl foitstlj, ?i. .TI.
U ill i rr.iwce lu a'l i i tuitrlb if etr Millie and
r, .
E2r"lnrln tilir nit. iitn n ;lnr lu i nl-.- g tl.-lnn- , j.r,.
cur tin lit , piiki,!", ti cu i
!'-- . :s "M'.'-S- ; jut, ::.'.: a. i5'na;v ?!ij-.- f' ,
SANTA VK, N. M.,
I'e- - . If lll i.ll it, tl,- - -- 1 t
.i nfllie l'ul i'..I', if l tnt'Jt It ttiw I t Í '., ' ltt'1 .- -. if-- , a hi
J.u-- 1 i J'itt i ti 1 ,, ' h " , i ii ,1.1 .t'.t .(, . ' ' 7i-.i-i. '.,.' ! 1' ', ' .n.i .' ' r 1,
li i. I i I tin .' Si'i.c I ,i i .i ie,V - h .tt, i
nil i , . .. . . . uei . ' IHHItnl . t l, i '
".' iw " m A in' rii't ,y'f y.Hi-- s . i ft t. Jcr
1 i. . . . ii iii i J i Ctrl' 'imt. t , un :.Í .., Hii.ut I ut. ., rit niiii Jifj .tt,.rj' i Ar m
fin. .lit jti't.ji. , n till ir i i.f tt.o vortit.ut.il
tt.i-- , if ml ,fli', , in, i.'. t. l'tjuiir., J. 1 -- r J
ntfrtit ye' ijrsi i.tsnt ij i'.flii,
1, hl'ir.t.H IIKIlfl, Crest A AlljIlJll, Vhe l'te.'
Ir". M'll.lil I IlLiO, Lu.l.lcr.
uiriBOToniit
I, fi'H".ki fniK, A Atiui., W I'Mauifiriiao,
Ii ,!.'! ClUlU, 'íiiUHÍ' M. llAtJ. "i-- U
T J!. í.-1-V- í,
Couniollor anil Altarnty at law,
rcrv crLDrt1' n m.
tVllln'tin.l J- - li. m lot'. . . tt nt ll.ii A ,
IJllCulil uinl Siraiil I't in, ri. II
srsí.! '... ilVF.Iti
.:' ii 1 il I lf 'ill.' I, I ( ,
lu.liil t fill HI. .1 ii. .mil cuu iii .i ,.l i j
i allies l.'iliild.il ut Ote-d- i llura,
v
i t i .K ' .:.! !.I:S I'Olt SAI. I.:n in hi , nfliec ,.f 'lile. II il li ii ll
VC31 A UKY-liO".'!- !.
i Minis -
aawnraii It3a.,uKAllDlBIlt'nriijt, N. 1TI.
.'.I) Hi) .V til.,
PC,f Tl.iííD and
DEAX.3HS IN ÍHEROflAKTtirjD,
J Urt Ciíiiuntí.-i.-, N..1j.
M , I, n . ii rutin ii datum lor lb Inn ng liubi'D
liaud furuvwauJ ifb ll k ' 1 il- -l i J ' iii".ii,
" '"
..,,
"
v-
-
.'" ,i 5.tM:s,JHOUT:At.-:"4-Mi, . .,i lisirlptlou, on MaJ aul
--
. . iiusvasra,
J'uíhkh alumbrados y al mis-
ino tiempo a)L"?iifliniil)railua al
saber nor los desimrhos tío avur
que el coronel Pope, StiniM'iiHun-- 1
delito do negocios Ititlloa, hnsido!
l elevado do su oficio. HI nom
brado nuevo, Mi s i M. Dudluv, I
i...: t t. i i
"'Uifc i lli'l unm 111 (lie 111 püSl- -
ilia icqiiii'ia, i"io o desaliamos
á el ó i ( iialciiirr;i olio que de- -
j !! It, , d. -- In iu in-i- i liel- -
iii'Miii- - mu ic.n coi"'- - iciicia
M1"' 1(1 i 'i luí li'( luí t l i omacl (i.
Pope. 1 a'ni'H'io can- - mí iinajl""
i".i!.'i' ' -- m!' pe ir cu ddMdi'íiali'. "
la M" i' a. 'in -- oíd olicial
"ti (Mi ' i i ii coiiíi iMa!).t li
hic de ('. .ipitacioii, (. era el
colon- - 1 !' i" ; poique linl'H sa-
bían i"'' :i'Mu jhi ora na hombrequieti i. iici-iit- c i-- a ! i iiolitica.
su "In iii'olidad y click'h' :i" umii
a Til' i n lindado. Katie los
pocos i !ii ales ii'- - !i'iii'i-- i te a ido1
binen d" quejas del pu.-bi- o por
dc-i'in- p. ño iiidil'ureiiti .' --ai de-
ber, el c( íoiid Pope e eoii-p- w no.!
Todas peisonas lo aii-.ni- ', libios
de poli l Ei i y en liaiinonia i'stiie- -
l.t con bi leíoima cibil lian unidoi
--
'is al ibiui'is sobre él poi olí de-- i
oc:uii ili-rinu'ii- ida y manera en
q'ie se aplicaba en mi oíiríu, y
por el nii iu piontuy eneigicuon
Une el - '"Hipp- - íespondin al ex-ti'iit- o
do su iníbüMieia y atitoii-dad- ,
il di-ic- o did pueblo)- - las )o-t- li
iones iiilasdc los indioa. J F:i
.,,. i I .; K ... 1 '
i-m-
ío ob oí wnlo a .iieniulo que el
coroiifJ loin' 'íeniuie esta caini-- i
liando : -- b tupio viajando de mía
ic i'acioii ó canino do indio.s a
oirá: --Jicm.!!1 icnií-adocoiíacjo-- ',
iivcndo i neja, ó haciendo alfju
tii'''d Iion'-itiiiuciil- i' ciciíi (pie
"fi una refonua en rat(r con es-t- .i
cuestión du indios costosa y
moloala. Xo podelnos imaginar
una ansa justa para la veiiiouion
de un olicial liol y de couciucia,
ni iti'i'iiiüí quf hay alijo unís que
aer-io- u peioaal y fanatismo
religioso sDslenido jiov repicbeii- -
tU iolie , fll-.i- s i'i lo '.ibi-HKJ- -
(pie el coionel Popo lia conniati-- i
do cominuamenie por harmniiia'
fíltrelos blancos y los indios, y I
niliy file! teniente liririó "ll SUS 1U- -
polte.S (Üi i 'le-- , la, politlCtl (UC,l"in.'.i-''';;'"ff"fnift- . .ii.ldonl.tlcui.ufic-- 1
. . . '. i luri, II PTa.lta .iiw rl' i?.
amóos oi.ni'-iís- y i'Kuos sean ies-- 1
onsa'dc-- a las mi-m- as leyes noi
i iiueiie. $ of. n-- a. .Sentimos
iiiH) el l'i id. ..! lniv.i -- ido en
,'ít tai. ' i'M I l'Üo llil- -í l 1 i'UioVel' i
al corwiii 1 1 o t- - ''ajo la i'nj're-io- n
ipi" t ' i í.i luieiio paia lo in-- ,
d.oj, - e-- p 'íauío-iU- " aLundia
!.i i. el --.i- ii.k ion y !' 'i ji -- ean
on -- I .hi1 i !. Mi. !i,i- - tanto1
ii ! ' M' 'ie 'leu' 'a -- 1 i-- lac-
' ' ''l Ú" ll l' 1 .e . . 'i K.) - l- -, í J
di hi'li i llolte t'llltell , ( olí i'Hi i- - J
encía v á lo mejor de mi habili-
dad a la silfaccioiieiiteradell
pueblo jXhlco Afd'i'.'Htio.
K-
-
. i i, v i!, t . - H cubres
nil' V(. (pío acaban de herbar dis
ni -- os io!ico,cii f.norde Giant
- fin i jai -- i íiii p.i.. ido...
' .ii iiiiiiiona i i o-n- an M-v- O un 111- -('oúiio A i -- ei iiede hallaran
Iioiubie que puedti --- r unís eíiei
ente ic el coiüind Pope ha sido,
n el t.i -- i algo de su- - obligado
ie i y 1 1 .ulniiiiiísti ación tendía
mu hoiu'ne ile e-- tti cla'-- e en su
j o-ic- ioli de-lille- S iil('-,t- l experell- -
i ii lo h i edificado jior el iiiie-t- o. 3
' iüom ,ia iiiiich.is pKoeupacio- -
li i d' 1 pU"blo.
Enii ma-- ) tiempo ipie el Col i a
l'i pe ha e-la- do cu el teiiitoiio,
nía- - m ti o; lia al'i uuido, y el' 2juteblu e i aba mas (o:ibenei(io
ipie el e-tal'- 1, hacii'it lo tijdo lo,
ipie cía en -- u jtoder )ir.i hacer i Z---u
iu'l'tjo -- eiitido n r 1,. m.-jor- ., ?
Tenelín - la-tu- na por una adini 'c
iii-ti- ;n on (pie ha sido eudu.-ul- a
jior una iiia.voiia tan innten-- a. y
que ella II e.s independiente sii-l'- n
Ii-u- te paia tener uu honesto y
elic.i. -- iiiuinteudintu de ludios
fll sil po-- i' lull.
Wa-hi- n rtoii, Xov. 1,"). Losjo-veiie- s
de la a-oci- uck'ii republica-
na aqui, e-t- an cooperando con la
cuiínMnit ejuciitíva d'l Gongreso
y otra- -, n hacer arteirlo-- s iar.i la
-- gun I- -i intiugiiracioii del Picsi-deiit- e
tii.'.iu.
JOUKIJ LEíüISliY,
lJ ,: Cs t U A i I 1, j, . j mr
I 1j
I II -- Ii tll.t 'i. .i,
IUk. luí U i l !il si.t (.iunii.nl,i.U(i4 11 . i , tU ni la i ji lUnt.
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CIIINAAYAItK, GIíASSWAKB,
(UEENSNYAHE,
CUOOKEUY,
T0TI0JSTS, &o &a.
()ne of our firm resides in
"' Yri; and (alies auoanUvje
lU' MAUIÍET PniOBS, WO CUll
H. EELNSKYvtl,
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mrnMUJUh
LAS OIVUG'&S,
NEW AlláXICO.
Having made Hie wants of the People of this secllon of country
a long and careful study, he is now bet lei prepaied than ever with
an extensive and vaiied as.sortmo.nt of
IKY HOODS,
G0It,HI(f:i AND JJOiMHSTiU
DIIY PUOlJy J)I!Y HOODS
T)HY (00Üá J)UY- - 000PS
goods diiy GOODS! DRY GOODS! Ji!o0j,s
)UY (U)ODS PP. Y G00J)S
PdiY GOODS JTKY GOODS
PANOY. STAPLH t PA.XUY
J)RY GOODS,
GiiocvAird, mimniK and cigars,
CriOTIlLYG. KACY GOODS.
JIOSIHRY, BOOTS .V SI10I53,
JIAM)V'AT4K. JLA'I'S -- V (JAPS,
(JUTLliliY. UKOGKHKY,
aiiASSWAlíK, . QUEH'SWAKE
NOTIONS, KNICK KNACKS AND SUNDRIES
which in: ofki:i:s to tJíj:
-:--
.: LOWMST lAUKI-YJ- ' PltlCKSü-i- -
jy-GI!AT-
iM Tii(!(ii:.uv ti: '.n: being one of liiü .specialtic-- .
TIiADE33 I and po-'-e---i- ng the best facilities in this branch,
he is prepared to supply conw, vhtjat, Parley, and all the best
lirnndo of Flour, in .juantities to suit.
,.'Vieaw fjiie hin n call before rjuiny elxcicherc.
LOUIS 3Í0SEXJJAUM.
ifMETT,?." .Í V ST?v- - ""
. fíí i rtHc -r- .-v? A n'j'J'- -
CV--v,
J $ C,
..
t -- . iT
m ,fíí?i O
SOUTHERN OVERLAWD
MAIL & EXPRESS LINE.
.
FIÍÍT-CLAS5- ; CüXC(t:D COACilliri.
o
rRDM GANTA TH, K. I.I, TO ITIi PASO, TEXAS, I.A laSCILLA, IT. ?,!., ANE
TUOSCN, Ar.IZOIIA.
III. n it in; I'.lrtrtl j' itiroii'.--h li-.- o ,' !.'Ul ."hilut; OKtricli of
IRA lSt'( N'j ! AÍS;Í5'Í ! Si LVÍiií CÍT y7
.
(JIuso Connections re madu
AT SANTA F3, I "SSSl I NEW HEXICO,
With G'oaclios foi
DSNVER dud :'ri5.-- - KIT; CARSON,
On the Kansas Piiciilo Ilailron.il.
AT EL PASO, j If $ ! TEXAS,
With ÍJtVH Autouio and Chihuahua Coaches.
And at LA jSS I MESILLA,
With Coaches for
. RALSTON, TUCSON, j JJOJ; SILVER CITY,
C3TAnil ill Points in&Z
AKliOXA, SOXOKA, CAEIPOP.OTA, and lliu PACIFIC COAST.
Tüo Only istago Lino nnuiln,' somh from Santa Fc (lirouli A'eiv Mexico,
Into Vcxas and .Irizona,
EXPRESS!
7-PAHT-
iCUI.An ATTKSTION-- (IIVKK TO CMIItVIXU 01' (OOd.S, (Olll, SllVCr,
CULLCOTiN'U UHAinS, AM) ALU ÍIANMtU 01' EXPRESS UUSl.NKsd
.All businoa lütters f)ionltT l)u iuldruesod to
;, F. BENNETT & 00 Proprietors,
N.V.Bi:NN.:rr,i
,; ,
I. ,noA nmoos.Jnstril ttHtiOltit.
llEriroLDB & Quiacjs
MAIN PLAZA.
atU!tu.i.A i:ivwr.xico.
WHOLESALE AND DETAIL
un.UEr.M
IM EVERYTHING.
lluvo n.iiitlinlly "M Imiid aj-liM- l vmli"
1 III'
S'L1 A lJ LK.S,
i.iitiuiiliuly luliiptei
TO TEE JOBHIXd TliADK
tO Wllil'll tllL' llltt'lllll'll III
SUTLERS and OESERAL DEALERS
tliroiialioiit tliu country is Invited.
CoiMl.lInjr In pnrt of bl.-ncl.r-.l ml lifonn Viinlliu
1'rlnl?, Mililii. IswiK. I'ormlii nml f miiItIii.
ll.n lrlh l.liiuu t'liiiim Wtillc 111""!.
ithl lilnunliik'.. I'liitillur Willi ii full
lino uf llmiirv nn.l (ll.n r nlnl
coin ri.l i.nrltiH tit ufhiiuy (inn Iff.
ltEADSf MADE CLOTHING.
i AM) :
fTíüofs! j'STÍÜKS't
cior.TJpnisiKrt
(ieuUciiiiii'i. Prcsj limit, nml (1 liters, nf Ihe I c-l'iui- vlli
tj Myitis Iliuti, Vuhilid .mil llu a, I'uriisuuil hr.iaiij.
5yLadies and Childrons Boot3,S:I
or all GnADEg.
fllATs'f . OAFS.
i AND
FOll AWN AND BOiS,
I ROM 1 tin C0MM0.1 If 001. 1'U 3 lilt
Vim Y BUST FUJI
LADIES HATS and EONisETS,
Of a grtat Vmlctj,,l t f trfmiut! ami untrlmiLed,
HAEDWAKE
A ?npii'tt' lliu for btilldinK purpoics, OctifiQ Stet
Gtriiiiii Mtt.1, l'ULsl(;L.'ii l'mnij etc. i tc ,
22(JDTLEliy, JE3
Jtotli niiKlMi nml Amtrlcitn, miioiij; Mth are Ior
and ,!( el hun'lj khlC4 ftul trljile plated fui Ku anil
As Every Thing wo Sell,
WoKinrittitf uto Lii rcprisuiitd, or tl.u artlcleto
uc uturncd.
G'lEOOraiKS,
ffiMl, CmiC, 1P, TANDl.E', I'MI..
I-M'-
.CII, SOM', CSMIIh, tAlU), UVN.NM'(llfrlli;.--, Ml MP, (VM1. All lll.MJUl HAM
l.lJtO.N'. l I1AI!, Mil ll.MM'l,,
AM)
.NTMII VAI.I. hl.N S
OFÜA.NMbFllLlr,
Jl.UUf, l'lllt.
fchllMb A.Nb
SAUC'l.J.
As Well c. i( r, As Choioa
R
II i n .u a. a u aA K,ly1
"WINES.
Which t.v (lio puckafj newlll offer tq the trails udiliuiitii;..ajui r&lt.
i'uiitlN uml CrocUur, . '
A OOMl'LWK ASbOltTMf.NT bv
STATION ERy,
fartteutar Atttntton ttuhthi ..'Hug ourntfi
and Í.ITISIWCTIO.V
.U.lK.lATi:i;il.
Samiilei of Drcsa Gooih and prlco
lislB sent on application.
Hour Aisnw.ts such ah
CLOTIIIi(i,
130 OTS,
SHOES,
ANJ) 1TATS.
Ortleml via J, F, lamed it-- Co.'s Ex.
nan line, V. 0, J), When iwt mthitc-ta-r
muy Le returned, tee pmjiinj the re
turn freight.
IWlKOIt IIOl'BK ALSO IW
I.AS t'ltl'CKS, New ,7IixteoJJÜ' S1HBBT VOHSbK QT H9VTH SJCyOXP
A ciivo noted for itj bliantlful fufma.
piolín mid lillnd with purtlulty docSyud
liinn.'iii Ijonud lian Uoetl dUcovcicd recent-
ly in Iiritulilnridgu Cbunty, Kentucky.
A fund husband bodstcd to friend )
"Tuiti, tlio old wouinli camenrnrcnlitttf
nib honey, last night." ''Did aho Hill;"
Wlmtdlilsliu ay1" " Bho ld 'well
old ItetiVMif) como to snp(cr.' "
A letter from an Ainorlefití Tí Edln-hnifi- li
Pit)1') "yatnnluy nlyhf In CorR
sci'iiii lu In; ivcu ovur to ono huo drunk
Clii"ftnv the- - siiiiu'. I don't know how
t ma) hu hem to-nig- ht, but If'thol'rci-InUria- ti
iiilnlili-ri- , who uro nttendi'rtg
tli'u fa and l'ieali.S li'iian Council here, nru
(air siuiiplc, liillnlinrgh miiüt bo thó'
'diiiiihern-st- ' plni'o in thu world. I aab
ii niniilii'i' of them at dllincr nt ourhuti'l
tni. i riinii(jh lii'i'ry, L'huiiiiugiii't claret,
liiiindy. uní hut árntch, to lent) ii great
iimiiy'Viiiila'i's under tho tsiblu.0
dn-i- h Ilillint,") says: " VVhunover I
litill n real liniidsomo wonitui ongnged in
wiiitmlii's rights b7ine3s, then I'm going
to take my hat under niy arm mid jhiu
tho pluLCSSlOli."
" What's to heerime of riiu if yo dio?"
a-d- ií il nn uH'cctMiiiato u ifo of hur receding
Inisbiimli "Idoli't know," hu snnppeii
mit, fMieiiiloiisly. " It would look biti
ter in oii to bo thinking about whnt'd to
become of mu I"
C'oicnliugen ntid. its nppronches nrolis-in- g
fullllied nt gie.it expendo hy tho
liiiiiihgiiU'iumeht. It la also believed in
llnit rity that, in ono of the icsults of tho
ru'utiu 01 the Einpnrois at Berlin, Prus-
sia will siirii'iider to Denmark tho Don
ih pmtioii of Schleswig, which eho has
held i-ii- ius the war of 18G-1- .
United States Judgo John C; Under-wcd- d,
on tho day proceeding tho elec-
tion, .cut an order to tho city sergeant
(.oiomaiidiiig him to take the prisoner
in j. ul to I lie polls to votoat the election.
liidinark was recently called
upon by a Russian lady, who
asked him for his aüthograph.
After tile chancellor
. had .com-
plied with her request, she 'said
to him : '' Prince, may I usoyour autograph for a noble pur-
pose ?" " Certainly," he replied ;
but what is it V " My brother
has bwn exiled to Siberia; let
me write an application for his
pardon over your name, and the
Czar will grant It." Jüismark
consented, and Alexander II. In-
formed him, when at. Berlin re-
cently, that the pardon had been
granted.
MEXICO.
Matamorad, Nov. 18. Señores
Velaco and Carillo, of the Mexi-
can Fiontier Commission, arriv-
ed today, accompanied by Se-
ñor Silt'ce.i, attorney of the com-
mission, with the fullest investí-líiiliv- e
power of thd frontier diff-
iculties, from Americans as well
as Mexicans, and express a
determination to sift the whole
question and make a full and
impartial report to the Maxiean
government. Señor Gelando,
the other coniissioner, is tempo-
rarily detained at Monterey,
. New York, Nov. 13 Several
members of the Apollo Hall
Democracy met to-da- y for the
purpose of appointing a commit'
tee to confer with promineilC
members of Tammany, the pur-
pose being to unite both organ-
izations. Nearly ill the leaders
of Apollo Hall favor the move-
ment, but say they will opposo'
any consolidation' unless certain
objectionable men are expelled
from Tamilian)'. The basis of
the proposed union will be an
equal number of delegates from
both organizations on general
committee:).
The New Southern Polioy.
Thu President, in his next
Message to Congress, will review
tho operation and effect of the
K.U Klnx legislation, and ask for
i repeal of such parts aB are
notably oppressive. There seems
no room to doubt that a generona
and conciliatory policy will be
pursued by the administration
toward the South during the next
Presidential term, and at is high-
ly probable that a representative
of that section will be placed in
the new Cabinet.
'' What is your consolation
between life and death?" askod
a Sunday-schoo- l teacher of a
young liidy in tho Bible class,
who blushed and said; "I'd
rather bo excused from speaking'
his name."
Concord, N. Il Nov. 18. A
severe shock of an earthquake
was felt here at two' p'cJqc this
afternoon. Several explosions-followed- .
Trembling lasted
about ten seconds. Buildings
rocked violently, The shock was
plainly perceptible to persona
walking the street. Apparent
course from east to vyesfc.
Josh Billing says : " Give tho
devil his dues, reads well enough
in a proverb, but what will be-
come of you and mo if this ar
rangement is carried out?"
